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La especie humana con el paso de los años ha sido capaz de adaptarse a los múltiples 
contextos y cambios ambientales de modo que su biología ha sido atravesada por su dimensión 
social permitiéndole inventar y reinventar el mundo en el cual habita, Cacioppo, J & Cacioppo, 
S. (2013). Gracias a dichas transformaciones, uno de sus pasos más importantes fue el de poder 
sostenerse en sus dos piernas, permitiéndole erguir su tronco, tener una mejor visión y lograr 
liberar sus manos, gracias a este último paso, el hombre ha logrado crear y emplear diversas 
herramientas, las cuales le han permitido acortar distancias, cultivar, conocer de su existencia y 
en general seguir subsistiendo, de modo que ha logrado ser apto para sobrevivir y mantener su 
especie, “algunos investigadores definen que los procesos que han impulsado el desarrollo de la 
neocorteza están relacionados con la necesidad de hacer frente al medio físico, por ejemplo: 
crear herramientas que permitan alcanzar determinados alimentos u obtener pieles que ayuden a 
resguardarse del frio” (Redolar, 2013 p.694) 
En la actualidad, gracias a la cibernética, el hombre ha cruzado prácticamente todas las 
barreras geográficas acortando distancias en la medida en la que ha logrado comunicarse de 
manera sincrónica con el resto del mundo sin importar el tiempo o el espacio. Andrade (2004) 
menciona que este proceso no solo ha generado transformaciones en las sociedades actuales, sino 
que también ha involucrado cambios en nuestras formas de pensar, percibir, interpretar y 
comunicarnos con los demás, lo cual ha implicado que las nuevas tecnologías de información y 
comunicación hayan modificado la manera en la cual nos comunicamos y percibimos a los 
demás. 
Por otro lado, las nuevas tecnologías de comunicación e información se encuentran cada 
vez más relacionadas en contextos y escenarios laborales, institucionales, educativos, 
interpersonales y demás. Por lo anterior, es importante resaltar que esta investigación se centró 
en un contexto educativo por su pertinencia; cabe resaltar que esta investigación no tomó una 
postura en contra o a favor de la tecnología, sino que más bien busca indagar sobre aquellas 
variaciones y procesos psicológicos inmersos en nuestra cognición social a la hora de interactuar 
con estas nuevas tecnologías de comunicación e información.  
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En relación con lo anterior, la discusión central de esta investigación se enfocó 
principalmente en el entendimiento y en la comprensión de la expresión de los procesos 
psicológicos a la hora de sostener interacciones por medio de plataformas o recursos 
tecnológicos los cuales nos permitan comunicarnos con los demás. Tomando estos recursos  
virtuales como artefactos mediadores Vygotski (1979) que dan lugar a  espacios de nuevos 
sentidos y significados que inciden, en últimas, en las dinámicas sociales presentes en estos 
medios que configuran un nuevo mundo codificado virtualmente. Por ejemplo, en la actualidad 
estas dinámicas se encuentran altamente relacionadas en escenarios como el trabajo en equipo en 
donde las mediaciones virtuales han tomado una posición relevante en la medida en que estas no 
se ven limitadas por el tiempo ni el espacio, algunos autores mencionan que:  
La necesidad de desarrollar proyectos y tomar decisiones estratégicas en equipos de 
trabajo no debe verse del todo limitada por las distancias. Hoy en día, las tecnologías de 
información y comunicación (TICs) hacen desaparecer la obligación de coincidir en el tiempo y 
en el espacio a los miembros de un equipo de trabajo. El correo electrónico, la telefonía, la 
intranet y extranet, así como las videoconferencias, son medios válidos para establecer contactos 
entre grupos de personas que trabajan con un fin común sin necesidad de gastar tiempo y dinero 
en hacerlos coincidir en un lugar al mismo tiempo. (Rincón, Zambrano, 2008, p. 105) 
Por lo anterior, el campo de la neurociencia social resultó de gran interés para indagar 
sobre las mediaciones virtuales y cómo estas intervienen en las interacciones sociales, ya que 
desde este campo es de suma importancia y relevancia entender de qué manera aspectos 
culturales, sociales, políticos etc conforman un continuo en el desarrollo ontológico del ser 
humano. Por otro lado, desde la disciplina de la psicología resulta pertinente preguntarse sobre 
cómo los procesos psicológicos se expresan en dichas interacciones.  
Por consiguiente, fue de suma importancia entender de manera más clara y precisa cómo 
se han venido configurando estos espacios virtuales y cómo se han instaurado en nuestra 
cotidianidad. De esta manera, a continuación, se presentará una breve introducción a los distintos 
campos que configuran aquel espacio virtual en virtud a poder entender de forma más amplía 
este fenómeno de estudio.    
En este sentido, en el primer capítulo el lector encontrará una contextualización e 
introducción al del fenómeno de estudio, reconociendo los distintitos estudios y puntos de vista 
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de los múltiples autores que han trabajado el tema en los últimos años, planteando el problema 
de investigación y desde qué teorías se sustentó, para finalmente exponer los objetivos generales 
y específicos de la investigación. 
Posteriormente, en el capítulo dos el lector encontrara la ruta metodológica de la 
investigación la cual describe paso a paso comó fue el planteamiento epistemológico seguido de 
la recolección y tratamiento de los datos en el cual se inscribió la investigación y finalmente la 
descripción del diseño experimental y aplicación de batería, los cuales permitieron la 
codificación y análisis de resultados expuestos en el siguiente apartado. 
Finalmente, en el capítulo tres se expondrán los análisis de resultados junto con la 
respectiva discusión frente a los principales hallazgos de la investigación y cómo estos se sitúan 
en las discusiones sobre la evolución de los procesos psicológicos y el cerebro social, para 
finalmente concluir con una breve resumen y análisis de los resultados finales y principales 















    CAPÍTULO 1 MEDIACIONES VIRTUALES EN EL MUNDO REAL 
Aproximaciones teórico-metodológicas del fenómeno 
En beneficio al entendimiento del fenómeno a continuación se expondrán algunas 
investigaciones y posiciones teóricas, las cuales buscaron comprender y contextualizar esta 
investigación.  Por lo tanto, resulta pertinente recordar algunos conceptos claves que definen las 
TICS y la cognición social como fenómeno de estudio, logrando identificar las distintas 
dinámicas pertinentes en esta investigación.  
Nuevas tecnologías de información  
Las tecnologías de información y comunicación (TICS) son el producto de los avances 
científicos en la interacción y movimiento de información de las conocidas telecomunicaciones, 
según Belloch (2014) las TICS pertenecen al conjunto de diversas tecnologías que permiten el 
acceso, producción y comunicación de información codificada, ya sea por medio de textos, 
imágenes o sonidos.  
Por otro lado, uno de los elementos claves en las TICS es el Internet, puesto que dicho 
elemento es la representación de un gran cambio cualitativo, el cual ha transformado la 
estructura de conocimiento y el canal de relaciones del hombre, a este respecto Cabero (1998) 
citado por Belloch (2014) define las TICS como: 
En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 
que es más significativo de manera interactiva e Inter conexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas. (Cabero, 1998 p.198) 
Según este autor, las características fundamentales de las TICS radican principalmente en 
la interactividad, en donde es posible un intercambio de información entre la persona y su 
ordenador, permitiendo la interacción (hombre- ordenador). En segundo lugar, las TICS han 
permitido la emisión y recepción de información a larga distancia de forma más rápida y, en 
tercer lugar: 
No se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende al 
conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de la sociedad de la información" 
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y "la globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, los efectos se extenderán a todos los 
habitantes, grupos e instituciones conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en el 
debate social (Beck 1998, citado por Cabero, 1998). 
Dicho esto, las características fundamentales de las TICS abren el debate sobre el cambio 
de paradigma tecnológico y emergencia de cambio, donde, según Capdet (2010), la información 
se representa como la materia prima del ordenador, su capacidad de irrumpir no discrimina 
ámbitos sociales, la lógica de red e interconexión es la base morfológica que permite un sistema 
flexible el cual le permite actualizarse y reorganizarse constantemente.  
Un ejemplo claro del resultado de dichas características del cambio de paradigma 
tecnológico, hace referencia a la configuración del sistema económico global que se ha 
configurado como menciona Corredor (1997). Por otro lado, los recursos telemáticos como los 
dispositivos de comunicación electrónica, teléfonos inteligentes u ordenadores  poseen 
herramientas claves para el tipo y objetivo de comunicación deseado; dichos objetivos se 







Figura 1: Tipos y objetivos de comunicación. Las tecnologías de la información y comunicación 
tomada de Belloch, C. (2014). 
Estos recursos telemáticos son posibles gracias a la World Wide Web ya que, según 
Belloch (2014) estas aplicaciones más conocidas como (WWW) han establecido un patrón de 
comunicación acompañado de un lenguaje estandarizado que se ha propagado con eficacia y 
rapidez, contribuyendo de forma determinante en la incorporación de innumerables usuarios y 




Por otro lado, continuando con el eje central, los medios virtuales han facilitado la 
transformación masiva de las distintas sociedades en donde se han empleado e implantado, 
atribuyéndoles distintos valores subjetivos marcados, los cuales han convertido a estos medios en 
realidades virtuales alternas a la existente, esto despertó un gran interés particular por el estudio 
de esta nueva realidad digital. 
Gracias a las nuevas tecnologías desarrolladas en la actualidad, se han creado nuevos 
entornos, en donde la interacción social, el aprendizaje y otras actividades presentes en el 
desarrollo social y cultural de las personas, se han trasladado a un escenario virtual. Por ende, 
“La sociedad de la información es la sociedad del aprendizaje y el conocimiento continuo, ya que 
los valores se renuevan y cambian constantemente, induciéndonos a innovar en aspectos 
tradicionales y adaptarnos a una sociedad cambiante” (Carrió, 2007 p. 8). Para Cabero, Llorente 
y Román (2000) esta nueva sociedad tiene un espacio (Ciber-espacio), una red social (Ciber-
sociedad) y una cultura (Ciber-cultura). Ahora bien, antes de entrar en el tema de Ciber- 
identidad, presente en estos tres medios virtuales se debe hablar un poco de cómo se consolida la 
identidad cultural en el mundo real.  
La identidad cultural es un proceso que permite mantener los distintos elementos 
emergentes de una cultura, destacados en un contexto específico. Dicho de esta manera, la 
identidad cultural es un compendio de diversos factores culturales que ayudan a los individuos a 
reconocerse. Gracias a este auto-reconocimiento se puede definir al sujeto social como producto 
de un recorrido histórico en un contexto espaciotemporal específico donde a partir de la 
interacción con los demás establece una identidad dinámica social y natural. “La finalidad de un 
entorno postmoderno es suplantar el concepto de identidad cultural por ciber-identidades que 
aluden a comunidades cotidianas imaginarias o virales” (Moya & Brito, 2003 p.9). 
En efecto, uno de los puntos de discusión importante emergente en este texto plantea que 
al concebir la red virtual como aquel espacio donde se generan interacciones sociales, ya sean 
mediadas por actores reales o virtuales, grupal o colectivamente, se construirán nuevas 
identidades. Pero, partiendo de un sentido crítico, esta acción en cierta medida produce un 
desplazamiento de aquellas interacciones y relaciones sociales junto con la identidad, los cuales 
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dejan a un lado la recopilación histórica de una secuencia de acontecimientos referentes a la 
proyección de la vida.  
Toda la consecuencia de la nueva era tecnológica rompe los paradigmas espacio - 
temporales. Por todo ello se producen las dislocaciones y el destiempo en el que (...) e1 
tiempo se nos hizo "omnipresente", el espacio se nos hizo global y el lugar se nos 
desvaneció, en los "no lugares" de la digitalización y virtualización" (Zambrano, citado 
por Moya & Brito, 2003 p.99) 
De lo anterior se puede afirmar que este desarrollo no ha sido considerado como 
negativo, solo ha sido un proceso transicional actual en donde dos realidades complejas permiten 
una transición cultural, la cual codifica y permite a los seres humanos un mejor entendimiento y 
desempeño en el medio virtual presente en la actualidad. 
Ciber cultura  
La Ciber-cultura es entendida como la revolución que la tecnología de información ha 
desarrollado en la forma de “acceder, apropiarse y trasmitir la información, generando nuevos 
desarrollos sociales, políticos y económicos. (…) ella es considerada como la cultura del 
ordenador donde se ha configurado el lenguaje universal digital.” (Quiñones, 2005, p.176) 
El punto de quiebre de esta noción y a lo que se refieren la mayoría de los autores en sus 
investigaciones al considerar la Ciber-cultura como una ideología de cambio o sustitución de la 
identidad cultural, es que se estaría pasando por encima de los elementos que la conforman e 
identifican ya que, como primera medida, la relación social presente en los sujetos que 
interactúan por los distintos medios tecnológicos no está fundadas en un acto histórico cultural 
tradicional, y en segundo lugar, se encuentra una frontera espacial, lingüística, cultural y demás. 
Los autores consideran la ideología de la Ciber-cultura como un proceso de distorsión de los 
valores culturales que han sido reconocidos por su contexto histórico cultural.  
Si se tiene presente la idea de que existen grandes elementos presentes en las redes 
virtuales que pueden ampliar el desarrollo social, respetando la identidad cultural, las 
herramientas virtuales favorecen dicho desarrollo. De lo contrario estaríamos siendo 
programados de nuevo sin darnos cuenta de la importancia que conlleva un cambio de paradigma 
y sus consecuencias. 
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En la actualidad, según Chun Han (2013), a partir de los medios digitales por decisiones 
consientes cambiamos radicalmente nuestras distintas formas de pensar y comportarnos 
socialmente. Mediante las redes sociales y perfiles digitales lo privado se ha convertido en 
público, esta noción invita a pensar que las sociedades actuales están configurando una masa 
conocida como enjambre virtual, la cual esta codificada por individuos aislados que no poseen 
un perfil autóctono. El autor afirma que dicha masa está incompleta porque no posee un espíritu, 
lo cual señalaría que cada individuo que se une al enjambre virtual no desarrolla un nosotros. 
Este individuo electrónico es  
(…) el morador electrónico del orbe terrestre y a la vez está unido con todos los 
demás hombres, como si fuera un espectador en un estadio global de deporte. Así como el 
espectador en un estadio deportivo es un nadie, de igual manera el ciudadano electrónico 
es un hombre cuya identidad privada esta extinguida psíquicamente por una exigencia 
excesiva (McLuhan, citado por Byung – Chun Han, 2013 p.74).  
El hombre del enjambre busca a partir de su red virtual optimizar su perfil para no ser un 
nadie en el mundo virtual, convirtiéndose en alguien llamativo que solicita la atención previa y 
constante de los demás individuos que poseen dichos perfiles virtuales. Es importante traer 
algunos conceptos a colocación para poder describir la acción que lleva al hombre virtual a crear 
un perfil llamativo y “modelo’’ para los demás, evitando cualquier tipo de reflejo contrario al de 
bienestar. 
Los individuos realizan acciones que pueden cambiar su entorno de manera positiva o 
negativa. En los medios virtuales, esta idea es aún más relevante, puesto que lo que se busca a 
partir de un perfil virtual expuesto en una red social es mostrarse y darse a conocer ante los 
demás como aquel individuo sin problemas, ni sufrimientos, ni desventajas en el mundo real.  
Esta concepción surge de la idea constante de que el dolor o sufrimiento se contrapone al 
estar bien y por ende el sufrimiento, las imágenes o fotografías que expresan códigos ajenos a los 
patrones de belleza estandarizados en la sociedad son pensados como lo anormal y lo que no se 
puede mostrar en el mundo, dejando a un lado la idea del rechazo y dolor como si estas no fueran 
aspectos intrínsecos y propios de la esencia humana. 
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Por otro lado, la comunicación virtual puede verse sesgada ya que la comunicación verbal 
posee elementos como los gestos, expresiones faciales y lenguaje corporal que aportan a la 
comunicación el elemento táctil (Byung-Chun Han, 2012 p.42). El medio digital corta con la 
parte táctil de la conversación, cancelando un rostro real, poniendo en discusión qué es lo real o 
lo simbólico. 
Si el sujeto es lo que representa un significante para otro significante, esto quiere 
decir que el sujeto no es más que representado, no es más que una representación. Si el 
sujeto se pregunta "¿quién soy yo?", sólo podrá responder esta pregunta gracias a que 
habla, a que habita el lenguaje (Lacan, citado en Byung-Chun Han, 2012 p.2). 
Según el autor, lo virtual cancela lo real y lo monta en una perspectiva imaginaria. El 
significado y el papel de los teléfonos inteligentes en esta situación cumplen una función 
bastante particular: 
El smartphone hace las veces de un espejo digital para la nueva adición post-
infantil del estadio del espejo. Abre un estadio narcisista, una esfera de lo imaginario, en 
lo que yo me incluyo. Atreves del smartphone no habla el otro (Byung-Chul Han, 2012 
p.). 
Por esta misma línea Byung-Chul Han (2012) dice que anteriormente, la comunicación 
llevaba a pensar al sujeto -hay alguien frente a mí-, prestando atención a su lenguaje no verbal de 
la mano con su cognición social. En la actualidad dicho rostro con sus características no verbales 
se va deteriorando y cambiando hasta el punto en el que no es posible percibirle, ya que dicha 
comunicación carece de la mirada del otro. Skype es una red social que ciertamente ha 
beneficiado la comunicación a larga distancia, otorgando la oportunidad y la sensación de 
sentirse cerca con el otro, pero para poder observar al otro hay que mirar fijamente la pantalla, 
descuidando el ángulo y la ubicación de la cámara, dejando como consecuencia una sensación de 
no poder mirar a los ojos a la otra persona, lo cual nos remonta a pensar que aunque podamos 
comunicarnos con esa persona, sin duda alguna no poder encontrarse con esa mirada refleja la 
ausencia del otro como tal.    
Ahora las imágenes proyectadas en Facebook o en cualquier red social son consumibles y 
mediadas por el público y por lo que las redes quieran que veamos, facilitando distintas 
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herramientas conocidas como filtros que embellecen dicha imagen o fotografía comercial pero 
que a su vez sesga y roba la verdad de cada rostro. Se ha cambiado el paradigma de la esclavitud 
por máquinas de la era industrial gracias a las nuevas tecnologías que a su vez han producido 
nuevas esclavitudes avanzadas, transformando cualquier lugar espaciotemporal con conexión y 
cobertura a internet en puestos de trabajo dependientes. El sujeto ha pasado a convertirse en el 
proyecto y la herramienta virtual en el control del sujeto: 
Hay una dependencia medial de la forma de vida. Es decir, por primera vez el 
medio digital consuma el proceso dentro del cual él se acerca al proyecto. Lo digital es un 
medio de proyecto (Byung-Chun Han, 2013 p.72). 
En este sentido es posible evidenciar la influencia de las nuevas TIC en el espacio 
cultural y la manera como han transformado e impactado a la sociedad y sus relaciones. 
Quiñones (2005) evalúa estos aspectos mediante los siguientes puntos de vista: la ética, las 
organizaciones, la educación la simbología, el lenguaje y las herramientas de software, 
concluyendo que la nueva sociedad de la información se transforma en una sociedad del 
conocimiento en línea que emplea nuevas expresiones de poder y riqueza, razón por la cual, así 
como es importante el uso instrumental de las TIC, también es relevante reflexionar sobre las 
trasformaciones sociales, políticas y económicas que conllevan.  
Comunicación virtual  
Complementando las investigaciones y textos entorno a la comunicación virtual como 
tercera categoría de interés, encontramos que los medios han impuesto una gran brecha que, 
como se planteó anteriormente, brinda efectos positivos y negativos. En múltiples 
investigaciones el correo electrónico ha tenido gran interés en la investigación puesto que allí es 
donde se producen una gran cantidad de interacciones sociales un poco más modeladas y 
controladas aportando un estudio pleno y conciso de las distintas dinámicas que se presentan en 
estos sitios web. 
La comunicación virtual en las TICS se caracteriza principalmente por estar presente en 
dos tiempos distintos.  La primera se conoce como comunicación en tiempo sincrónica y se 
define como la comunicación entre dos o más participantes establecida en tiempo real. Hay 
autores que resaltan que hay herramientas como las charlas ( IRC- Internet Relay Chat): 
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Mediante esta se pueden establecer “charlas” entre dos o más usuarios de Internet. 
La comunicación es sincrónica, esto es, los usuarios que conversan lo hacen en tiempo 
real, por lo que, tiene la característica de inmediatez en la comunicación que la asemejan 
a una conversación presencial, aunque los interlocutores pueden estar situados en 
cualquier parte del mundo. Las características propias de la actividad implicada por estas 
herramientas hacen que la comunicación se condicione en cierto sentido. Por una parte, la 
agilidad de la conversación – aún utilizando el sonido, lo que es muy infrecuente todavía- 
hace que los mensajes sean cortos y tiendan a emplear formas especiales de codificación 
en la comunicación –símbolos que adquieren una especial significación abreviando una 
idea o una frase-. (Belloch, 2014 p.7) 
Así mismo, el segundo tiempo se conoce bajo el marco de la comunicación en tiempo 
asincrónico, en donde la comunicación entre una o más personas no se presenta en tiempo real. 
Herramientas como el correo electrónico y listas de difusión según Belloch (2014) permiten 
trasmitir y recibir información entre usuarios de ordenador conectados entre sí, permitiendo 
ciertas ventajas sobre la comunicación tradicional como mayor rapidez, fiabilidad, comodidad, 
economía, entre otras.    
Las nuevas comunicaciones interpersonales generadas en ámbitos digitales han producido 
nuevas oportunidades de comunicarnos, si se hace con responsabilidad bajo algunos principios 
pueden ser de gran beneficio en la emisión y recepción de mensajes. Su efectividad y aporte al 
desarrollo depende una vez más de su uso. 
La interactividad entre el usuario y el producto supone una comunicación fundada en los 
recursos que generan una participación activa y comunicativa con las TICS. Según Estebanel 
(2007) “resulta imprescindible que las comunicaciones que se canalicen a través de los recursos 
multimedia hayan sido fruto de un análisis exhaustivo de los posibles errores de interpretación, a 
los que podrían dar lugar al ser utilizados por los destinatarios” (p.24) Por esta razón es 
importante la capacitación de los actores para que puedan recibir e interpretar los mensajes 
percatándose de la comprensión o no hallada en estos sistemas multimedia. Esta interactividad 
podría aumentar la habilidad para intervenir en las múltiples posibilidades brindadas por los 
programas multimedia para así mejorar las capacidades de aprendizaje y trabajo. 
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Ahora bien, los mensajes que circulan por las distintas redes sociales conocidos como 
chats, han desarrollado expresiones gráficas, las cuales le permiten a los usuarios transmitir 
emociones en beneficio de la ausencia del lenguaje corporal. Estas expresiones gráficas 
conocidas en el mundo virtual como emoticones, no sólo se emplean en la demostración de 
sentimientos o emociones, sino que su función actual va más allá puesto que son útiles a la hora 
de interpretar o emitir un mensaje con entonación u objetivo específico, y han codificado un 
lenguaje no verbal muy subjetivo en representación a la gesticulación facial. De manera que este 
proto-lenguaje se puede concebir y expresar en las comunicaciones digitales gracias a que: 
(…) si analizamos los cuatro factores que intervienen en la adecuación de la 
lengua al contexto (campo, modo, tenor y tono), parece que, a priori, podríamos 
caracterizar los chats de la manera siguiente: campo cotidiano, modo escrito espontáneo, 
tenor interactivo y tono informal. En consecuencia, los chats presentan los mismos rasgos 
que la conversación coloquial, exceptuando el hecho de que el modo, obviamente, no es 
oral sino escrito. (Torres, 2001 p.8). 
Los chats cuentan con estas cuatro condiciones para poder producir una comunicación 
por medio de símbolos gráficos o textos, de manera que partir de la constante interacción con 
estos se van asimilando y codificando diversos significados que serán útiles para emitir o recibir 
un mensaje virtual. Es posible recordar información utilizando palabras u oraciones cortas en las 
cuales se eliminan las partes innecesarias, empelando imágenes para ilustrar algunas ideas y 
vinculando la información según criterios de significación. Torres (2001) ha determinado cuatro 
categorías que clasifican los emoticones más presentes en los chats a partir del mensaje o 
intención que estos desean trasmitir: 
-Emoticones emocionales: emoticones como estos , :D, XD, donde en algunos 
casos su lectura se hace de derecha a izquierda, cambiando el sentido de la (D) mayúscula 
a la de una sonrisa y la de (:) a dos ojos representan expresiones faciales muy marcadas, 
las cuales pueden estar presentes en temas que ameriten expresar agrado, risa o felicidad. 
-Emoticones interpretativos: La mayoría de los emoticones son emitidos bajo el 
conocimiento de que los receptores que lo verán ya poseen un código previo que les 
permitirá interpretarlo de manera correcta. Un ejemplo claro es este emoticón 😉, el cual 
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se compone por ( ; ) punto y coma y un paréntesis cerrado ( ). Puede interpretarse como 
un sentido de complicidad entre el emisor o receptor o como un sentido indirecto de 
ofensa. 
-Emoticones que preservan la imagen: Estos emoticones preservan la imagen a 
partir de un punto de vista pragmático. Un ejemplo de esta clase de emoticones es esta 
(77), el cual está compuesto por dos sietes que simbolizan el acto de una mirada 
desconfiada con los ojos entrecerrados, este emoticón preserva una imagen de 
desconfianza o molestia. 
-Emoticones amenazadores de imagen: Estos emoticones son empleados en 
situaciones de broma o burla. En el contexto real son inapropiados en el sentido de 
cortesía de la conversación, un ejemplo claro son los sonidos escritos referentes a la risa 
(JAJAJAJA) o (JA -JA). En este caso el sonido continuo hace referencia a la risa 
producida por un suceso chistoso o algo gracioso, el cual es pertinente producirlo en esos 
casos, por el contrario, el sonido pausado y corto hace referencia a un sentido más 
sarcástico de una risa sin sentido e inconforme. 
De lo anterior se puede afirmar que a partir de las nuevas maneras de comunicación 
digital se establecen nuevos sentidos y significados en pro a una comunicación más legible y 
parecida a la del mundo real, emulando los mecanismos de la comunicación no verbal presentes 
en la realidad , dando significados y funciones a estas expresiones graficas desde las más 
sencillas como lo son trasmitir una emoción a partir de un código grafico establecido como una 
carita feliz 😊 hasta uno más complejo como este (77) que pretende conservar la imagen de 
inconformidad o expresión facial de molestia o desconfianza. Para comprender estos códigos 
simbólicos es necesaria la comunicación entre el usuario y los sistemas informativos, 
consecuencia de una cognición intencional y consiente donde se presenta un intercambio de 
factores perceptivos. Para Vygotski (1979) estos signos comunicativos se relacionan con la 
manera de interpretar el mundo; de esta forma los nuevos códigos y estructuras sintácticas 
empleados en las TICS desarrollan en los sujetos estrategias nuevas para interpretar los mensajes 




A partir de la información recogida es posible evidenciar que el fenómeno de la 
comunicación mediada por herramientas digitales es de gran importancia actualmente y posee 
una alta relevancia social ya que ha influido en las interacciones y experiencias cotidianas del 
sujeto individual y social. Es pertinente relacionar este fenómeno y los problemas que presentan 
con la necesidad del ser humano de llevar a cabo actividades que requieren a otros mediante 
procesos grupales para la ejecución y solución de tareas, las cuales se encuentran 
interrelacionadas e interdependientes.  
Los sistemas interactivos persona – persona son unilaterales y permiten que distintas 
personas o colectivos puedan comunicarse a distancia en tiempo real o tiempos distintos. Las 
nuevas tecnologías han creado formas innovadoras de interacción en nuestra especie, razón por 
la cual se han venido realizando múltiples investigaciones en torno a las aplicaciones telemáticas 
y su relevancia social, evidenciando la influencia de los requerimientos de las tareas y la 
información social vinculada a estas respecto a los comportamientos de empleo y selección de 
los medios.  
Por ejemplo, Martínez, Cifre, Llorens y Salanova (2002) proponen “estudiar la relación 
entre el uso de una tecnología asistida por ordenador (chat-internet) con el bienestar psicológico 
afectivo (satisfacción –falta de–, ansiedad y entusiasmo), considerando el papel modulador de las 
actitudes hacia las tecnologías”(p.8) La investigación se basó en el modelo de Warr estudiando 
variables de satisfacción, falta de, ansiedad y entusiasmo, considerando el papel modulador de 
las tecnologías de comunicación. La prueba se llevó a cabo con 28 grupos de cinco personas y 
estaba fundada en la teoría que afirma que los medios de comunicación virtual pueden influir en 
la manera de trabajo individual y colectivo de las personas puesto que dicho sistema aporta a la 
interacción y comunicación sincrónica, ejecutando una colaboración más flexible e innovadora, 
la cual puede influir en la motivación de las personas a la hora de trabajar en equipo o de manera 
individual. “La condición experimental del presente estudio es el sistema de comunicación 
grupal: grupos que han utilizado un «chat-internet» como medio para comunicarse y realizar su 
trabajo y grupos que se han comunicado cara a cara.’’ (Martínez et al., 2002 p.8) 
Por otro lado, los estudios actuales frente al uso de las tecnologías de información según 
Chua, Chen, y Wong, 1999; Leso y Peck, 1992; Majchrzak y Borys, 1998; Martínez, Gimeno y 
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Prieto, 2001; Rousseau, Jamieson, Rogers, Mead y Sit, 1998; Salanova y Schaufeli, 2000; 
Woodrow, 1991 plantean que la relación que se encuentra presente en estas, respecto al bienestar 
psicológico se  caracteriza por ser un relación compleja, puesto que no modula dicho bienestar 
sino su valoración cognitiva frente a esta experiencia.  
Al concluir el estudio se pudo observar que los sujetos que mantienen una actitud positiva 
frente a la tecnología se muestran más satisfechos y menos ansiosos. Las personas que han 
trabajado canales digitales se sienten más satisfechos que los que no trabajaron por estos medios, 
lo cual podría deberse al uso innovador de la tecnología que cambiaría luego de un tiempo. La 
gente manifestaba que era necesario la interacción cara a cara para poder entender la idea del 
mensaje del otro, pues a partir de su lenguaje no verbal se hacían entender de mejor manera que 
por el servidor virtual. 
Otro efecto psicológico relacionado con el uso de las nuevas tecnologías se conoce como 
analfabetismo tecnológico, lo cual pone a discusión el avance tecnológico presente en distintos 
lugares del mundo ya que dicho desarrollo se ejecuta y expande de manera más rápida y 
progresiva en algunas partes del mundo que en otras. Por lo tanto, los lugares donde la tecnología 
es menos avanzada se relacionan con países subdesarrollados, los cuales quedan en desventaja 
frente a los desarrollados. 
Además, otra clase de analfabetismo tecnológico está presente en las generaciones de 
personas adultas, las cuales nacieron en un contexto distinto, menos desarrollado en el ámbito 
tecnológico. Estos individuos han quedado desactualizados y ajenos al mundo virtual donde se 
producen otras interacciones y acontecimientos globales, ya que la mayoría de ellos no existen 
en dicho mundo por la falta de un perfil virtual. 
Finalmente se concluye que los altos flujos de información dejan de informar y pasan a 
deformar, convirtiendo a la comunicación en algo acumulativo. A partir de este punto de vista 
hasta el momento la percepción social, el trabajo cooperativo, la comunicación virtual, la toma 
de decisiones y otras actividades cognitivas presentes en las TIC están sujetas a distintas áreas 




Para concluir, el interés por estudiar el concepto de cognición social partió  por tres 
hechos fundamentales, según León (2013) el primero tiene que ver con el enfoque 
localizacionista en el estudio del cerebro y sus funciones a las que se incluyeron nuevos 
cuestionamientos acerca de la complejidad de la realidad social, que no es suficiente reducir al 
cerebro y sus funciones específicas, la segunda tiene que ver con lo que llama el autor como un 
fracaso de las ciencias cognitivas clásicas que concebían la perspectiva computacional del 
cerebro, es decir, la mente como un procesador de información, sin embargo, emergen muchas 
críticas a estos modelos ya que no se incluyen elementos como la consciencia subjetiva, 
finalmente, los acercamientos de un corte únicamente cualitativo e ideográfico para entender los 
procesos psicológicos se ha dejado de lado para abrir paso a métodos y técnicas que incluyan e 
integren métodos de distinta procedencia para estudiar un fenómeno en específico.   
En relación a cómo ha sido estudiada la cognición social, han existido diversos enfoques 
y aproximaciones, uno de ellos lo propone Adolph ( 1999) y (2001) citado por León, (2013) y 
tienen sus bases en la postura informacional en donde la cognición social desde modelos lineales 
se concibe como el procesamiento de información, es decir, existe una información de tipo social 
que se procesa y este procesamiento se lleva a cabo por distintas áreas cerebrales, en el cerebro 
se hacen representaciones mentales que codifican la información, sin embargo, esta postura ha 
sido ampliamente criticada porque en sus hallazgos se pueden llegar a subestimar elementos 
como el contexto, las relaciones y las dependencias espacio-temporales.  
Otra de las perspectivas que adoptan epistemologías como la complejidad en donde el 
papel que cumple la interacción social se vuelve fundamental para entender los procesos 
mentales, desde estas posturas la cognición es una cognición situada en un contexto específico en 
donde la mente fluye y no está “dentro de” la persona, a esta perspectiva se le denomina la 
enacción “la enacción es a la vez percepción y acción de un cuerpo vivo situado, donde los 
procesos nerviosos se arraigan en un cuerpo incrustado en un mundo de interacciones sociales” 
(León, 2013 p.2), en esta postura la cognición social es un proceso emergente en un sistema 
dinámico no-linear, este sistema dinámico tiene como principal característica el hecho de que 
hay unos componentes que interactúan entre sí, hay una emergencia de propiedades y el 
comportamiento que emerge es auto-organizado a diferentes niveles. 
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Ampliando el punto de vista anterior los autores Bedia y Castillo (2010) señalan al 
respecto que para algunos cognitivistas clásicos la mente está en el cerebro, sin embargo, en 
posturas más contemporáneas la mente está corporizada, no es un mecanismo pasivo de 
procesamiento de información sino que está situado en todas las actividades cotidianas en que 
tiene lugar y que se desarrolla, “toda cognición se inserta en situaciones en las cuales el agente 
ha de responder a las novedades imprevistas del ambiente” (Bedia y Castillo 2010 p. 108) 
entonces toda cognición social está de alguna manera insertada e inmersa en un contexto 
específico, toda cognición debe anclarse entonces al mundo real, donde la mente y la interacción 
pasa por y a través del cuerpo.  
Respecto a cuáles han sido los abordajes metodológicos frente al estudio de la cognición 
social y se encuentra que la mayoría estudios evalúan aspectos específicos que se atribuyen a la 
cognición social, tales como: la percepción social, la inferencia social, aspectos de regulación del 
yo, lectura de expresiones faciales etc; la mayoría de estudios en este campo se enfocan en 2 
grandes áreas una tiene que ver con el área evolutiva, allí se estudia de qué manera van 
apareciendo y se desarrollan ontogenéticamente procesos que incluyen la cognición social desde 
edades muy tempranas. Así mismo se estudia cómo se presenta este desarrollo en niños que 
presentan alteraciones clínicas psiquiátricas de tipo cognitivo, otra gran de área de estudio tiene 
que ver con el de evaluación de la cognición social cuando existen condiciones clínicas como 
accidentes o daños cerebrales. A continuación, voy a exponer algunos los estudios que he 
encontrado y voy a resaltar más que todo para efectos de presente trabajo de qué manera se 
concibe la cognición social y cómo se evalúa. 
En el primer estudio los investigadores Prado, Gonzales & Acosta (2017) tuvieron como 
objetivo comparar procesos de cognición social en adultos que tienen trauma craneoencefálico 
leve y severo; la presunción inicial de este estudio era señalar que en la literatura encontrada en 
se ha establecido que personas que han sufrido traumas craneoencefálicos pueden presentar 
alteraciones en la expresión de la cognición social. En este caso la cognición social es medida 
por 3 instrumentos el primero es el test Faux Pas que se usa para evaluar la teoría de la mente: en 
la prueba se requiere identificar a partir de la lectura de una historia las imprudencias que comete 
el personaje, el segundo fue un instrumento utilizado para medir razonamiento moral, allí se 
planteaban 4 dilemas Morales 2 personales y 2 impersonales y por último se utilizó un 
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instrumento que pretendía evaluar la percepción de expresiones faciales mediante la 
identificación de miradas. Como conclusión de este estudio los autores señalan que los pacientes 
presentaban en ambos casos trauma leve y severo una afectación alta de en teoría de la mente y 
una afectación media en el los otros 2 test de los dilemas morales y la lectura de expresiones 
faciales.  
Acerca de este mismo tema se encuentra el trabajo de Figueira, Fuentes & Ruiz (2013) 
que tiene como objetivo comparar a adultos jóvenes con diagnóstico de síndrome de Asperger 
con un grupo control de jóvenes que no presentan este diagnóstico. Se evaluaron tres áreas de la 
cognición social: el reconocimiento de emociones básicas, el reconocimiento de emociones 
compleja y la teoría de la mente, todos estos tres aspectos fueron evaluados mediante 
instrumentos como pruebas psicotécnicas y autoinformes, además también se tuvieron en cuenta 
las habilidades de comunicación social. Con los resultados del estudio fue posible determinar que 
el grupo que tenía el diagnóstico de síndrome de Asperger obtuvieron una peor ejecución en las 
tareas de procesamiento emocional y en las tareas de teoría de la mente, esto lleva a pensar que 
las personas de este grupo presentan un déficit en el procesamiento de información de tipo social 
y adicionalmente en las habilidades de comunicación con los otros.  
Siguiendo con el tema de la evaluación de la cognición social se encuentra la 
investigación de Gutiérrez (2013) en la cual se hace una revisión de literatura en donde se 
pueden encontrar elementos importantes en la evaluación de la cognición social para entender y 
analizar pacientes con esquizofrenia o trastorno límite de la personalidad, entre los principales 
elementos que encontraron en varios artículos y revistas académicas se mencionan: el 
reconocimiento e identificación socio-emocional, la comprensión de emociones, la teoría de la 
mente y los estilos de atribución e intencionalidad, a continuación se presenta una síntesis de las 




Figura 2:  Niveles de complejidad para evaluar la cognición social. Tomada de 
Evaluación neuropsicológica de la cognición social en la esquizofrenia por Gutiérrez (2013) 
En relación con el tema de las mediaciones virtuales y las interacciones cara a cara y su 
relación con la cognición social no se encuentran muchas investigaciones en este terreno en 
específico, sin embargo, existen dos investigaciones que se pueden relacionar con la cognición 
social y con todos los procesos que subyacen a ella- y las mediaciones virtuales. El primero de 
ellos es el de Rooney, Balint et. al (2017) quienes indagaron acerca de los nuevos modelos de 
realidad virtual, modelos en los que la persona puede ingresar a un mundo tridimensional de 
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realidad y puede interactuar virtualmente cara a cara con otros personajes, la pregunta de la 
investigación iba ligada a los procesos de atención y percepción, como procesos básicos en la 
cognición social evaluando un aspecto de ella: el proceso de interacción en el contacto visual,  
Para evaluar lo anterior, se le pidió a dos grupos que interactuaran en un juego llamado 
Coffee whitout words que se trataba de una historia, cada grupo tenía dos condiciones distintas: 
en el primero la condición era que el participante no hacía contacto visual con ninguna persona 
dentro de la realidad virtual mientras ocurría la historia estaría como “ignorado” en todo el 
encuentro, en el segundo grupo la condición era que el participante si iba a hacer contacto visual 
con el resto de personajes en la historia. Luego de esto el participante debía responder algunas 
preguntas sobre su experiencia como: percepción del tiempo, sentimientos y emociones durante 
la situación y evaluación de la situación y los personajes alojados en la historia. El estudio dio 
como resultado que la diferencia de reportes entre personas que habían experimentado el 
contacto visual y personas que no fue significativa, según los autores esto se puede deber a que 
los estímulos o la situación experimental no fue lo suficientemente atrayente en términos de la 
evaluación de cognición social como para que los resultados difirieran en la percepción de ambos 
grupos.  
Por otro lado, en relación con la cognición social y la manera en la que percibimos el 
ambiente se encuentra estudios como los de Castellí, Happé, Frith & Frith (2000) citado por Fiske 
& Taylor, (2017)  que muestran que la percepción social de los objetos y la percepción del otro 
dista en la activación de sistemas neuronales, en su estudio los investigadores le muestran a los 
participantes imágenes de un triángulo grande rojo y un triángulo pequeño azul que están animados 
bajo tres diferentes etiquetas: interacciones con sentimientos y pensamientos, movimientos 
azarosos y una simple interacción, esto se realizó mediante la expresión de movimientos azarosos 
como flotar, chocar contra las pares y la otra clase de movimientos con pensamientos y 
sentimientos mediante acciones en las que se tenía que inferir el estado mental del otro como el 
engaño o la persuasión e interacciones simples como perseguir o bailar; los resultados de la 
investigación tuvieron como conclusión que los movimientos que incluían característ icas cuasi-
humanas que permitían inferir estados mentales representados en los triángulos tenían como 
consecuencia distintos patrones de activación en zonas como la corteza prefrontal medial, el surco 
temporal superior y el área fusiforme.        
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Otro estudio relacionado Mitchell, Heatherton & Macrae (2002) citado por Fiske & Taylor 
(2017) muestra de manera un poco más detallada de qué manera existen diferentes áreas implicadas 
en la percepción-acción de información de tipo social distinta a otro tipo de información, en esta 
investigación estudiantes de pregrado debían hacer “pares” de sustantivos con adjetivos bajo la 
frase “podría ser cierto para”, en este sentido, los participantes debían hacer combinaciones como 
nervioso, asertivo .. podría ser cierto para …perro, casa, Pedro, mango etc. Los resultados de esta 
investigación evidenciaron que la actividad neuronal difería cuando las personas hacían estos 
juicios semánticos sobre personas y objetos siendo consistentes con la asociación con áreas como 
la corteza prefrontal medial, el surco temporal superior y el giro fusiforme.              
Finalmente, se hace relevante citar el estudio de Monasterio (2017) que hace mención a 
cómo la tecnología ha cambiado drásticamente la manera en la que las personas interactúan hoy 
día, el autor pone en entredicho el hecho de que existen argumentos que señalan que la 
tecnología produce un efecto negativo sobre la salud mental y crea déficits en aspectos como la 
cognición social: el entendimiento del otro, las habilidades para entender y comunicarnos con el 
otro etc. “existe una psicopatologización de la cognición social en la cultura digital y que 
Internet, los videojuegos, redes sociales o la realidad virtual no son obstáculos para el bienestar 
social de las personas.” (p.117) el autor defiende la posición de que las mediaciones virtuales no 
son necesariamente causantes de déficits y malfuncionamientos de la cognición social, más bien 
son interacciones emergentes que tienen otro tipo de pautas e interacciones que no tienen que ser 
nocivas para la misma interacción. 
 
Planteamiento del problema 
Las tecnologías de información y comunicación (TICS) son el producto de los avances 
científicos en la interacción y movimiento de información de las conocidas telecomunicaciones. 
Según Belloch (2014) las TICS pertenecen al conjunto de diversas tecnologías que permiten el 
acceso, producción y comunicación de información codificada ya sea por medio de textos, 
imágenes o sonidos. Cabero (1998) citado por Belloch (2014) define las TIC como: 
En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 
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que es más significativo de manera interactiva e Inter conexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas. (Cabero, 1998 p.198). 
  Las TIC han proporcionado nuevas maneras de tener contacto social mediante el 
mundo virtual, en donde la comunicación mediada por ordenador es un concepto clave en dicha 
interacción virtual.  Mason (1990) citado por Gracia & Perera (2007) define la comunicación 
mediada por ordenador como: El conjunto de posibilidades que tienen lugar cuando los 
ordenadores y redes de telecomunicación son usadas como herramientas en los procesos de 
comunicación para componer, almacenar, transmitir y procesar la comunicación (p.382). 
A partir de los conceptos anteriores y de las nuevas herramientas virtuales para 
componer, almacenar y trasmitir información, según Zambrano y Rincón (2008) gracias a la 
globalización y gran desarrollo de las TICS en los últimos años, estas herramientas mediadoras 
han tenido una gran influencia en la conformación de equipos de trabajo virtuales, ya que las 
distintas organizaciones mundiales buscan constantemente la expansión  geográfica de sus 
negocios y es aquí donde las TIC juegan un papel fundamental, pues gracias a las adversidades 
de las distancias geográficas, las tecnologías de información y comunicación permiten superar y 
alcanzar ahorros en tiempo y dinero, aprovechando las capacidades intelectuales de los 
miembros de sus organizaciones de formas más eficientes, desde puntos geográficos distintos en 
tiempos reales, ya sea sincrónica o diacrónicamente.  
Sin embargo; aquí surge la problemática principal de dicha interacción virtual en la cual, 
se sustentará este proyecto de investigación. Aunque la tecnología es la que permite llevar a cabo 
esta conformación de equipos, el principal impedimento que puede surgir en su conformación es 
el factor humano, y es que finalmente tendrán éxito aquellos equipos que consigan que sus 
miembros se sientan motivados, reconocidos y como parte de un grupo, algo que, si no se 
considera desde un principio, puede suponer el principal problema en la coordinación de un 
equipo virtual. (Zambrano y Rincón, 2008 p.116). 
Bajo este marco de referencias, según Según Lipnack y Stamps (2000) citados por 
(Zambrano y rincón, 2008) los equipos de trabajo virtuales y sus intercambios se dan en el 
ciberespacio, pero su existencia y trabajo es real.  
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Por consiguiente, las interacciones que se presentan en estos equipos de trabajo son de 
carácter impersonal, en donde a diferencia de los equipos de trabajo convencionales, ´´ el 
contacto cara a cara permite que sus miembros tengan datos a partir de los cuales pueden 
construir sus percepciones, datos que no están presentes en los equipos virtuales. Estos datos se 
refieren a las variables no verbales de la comunicación.’’ (Lipnack y Stamps, 2000 p.6)  
Por lo anterior, Zambrano y Rincón (2008) afirman la existencia de tres aspectos que las 
interacciones mediadas por las tecnologías de información y comunicación impone a los equipos 
virtuales, aspectos que los hace diferentes de los equipos presenciales o cara a cara: 
 La reducción de la brecha tecnológica o las diferencias que pudiesen tener los miembros 
del equipo en capacidades en cuanto al uso de las TIC.  
 La comunicación, referida al problema de lo impersonal de los medios utilizados que 
conlleva a la reducción de la incertidumbre y compensar la ausencia de señales no 
verbales en los mensajes. Esto dificulta la construcción de confianza, consecuencia de los 
medios de comunicación sui géneris empleados y que constituye una base para la 
reducción de los conflictos y la adecuada coordinación.  
 La coordinación, referida a la forma como se armoniza la planificación, la organización, 
la ejecución y el control de las tareas del equipo. 
A partir de este marco general y distintos planteamientos frente al tema, se encontraron 
grandes vacíos de información respecto al trabajo en equipo mediado por ordenador en países 
latinoamericanos y falta de conocimiento frente a esta nueva dinámica virtual, donde la 
cognición juega un papel fundamental a la hora de poder interpretar y entender lo que desea 
comunicar el otro. De manera que es de gran pertinencia social e interés, analizar a partir de una 
epistemología empírico-analítica, describir cómo se expresa la cognición social en el trabajo en 
equipo cuando es mediado virtualmente, en comparación con las interacciones sociales en el 
trabajo en equipo cundo es presencialmente. con el fin de aportar desde la neurociencia social 




¿Cuáles son las diferencias entre las habilidades de la cognición social expresadas en el 
trabajo en equipo cuando es mediado virtualmente en comparación con el trabajo en equipo 
presencial, en estudiantes entre 18 a 25 años de pregrado de universidades de Colombia? 
 
Objetivos de investigación 
Objetivo general 
Describir cómo se expresa la cognición social en el trabajo en equipo cuando es mediado 
virtualmente, en comparación con las interacciones sociales en el trabajo en equipo cuando 
ocurre presencialmente. 
Objetivos específicos 
Analizar cómo se expresa la cognición social en el trabajo en equipo mediado 
virtualmente.    
Analizar cómo se expresa la cognición social en el trabajo en equipo mediado 
presencialmente.    
Comprender si existen diferencias relevantes en las interacciones sociales cuando son 




En el desarrollo del trabajo de grado uno de los principales referentes teóricos, hablando 
de expresión de cognición social en escenarios presenciales y virtuales fue la neurociencia social; 
más exactamente a continuación voy a explicar qué es y por qué resulta pertinente hablar de 
neurociencia social en el estudio de este fenómeno. En primer lugar, la neurociencia social se ha 
constituido como un campo de estudio que se esfuerza por reconocer la complejidad de los 
fenómenos y por ampliar la visión que se tiene sobre la biología y la filogenética de la especie en 
relación con la ontogenia y el desarrollo de cada sujeto.  
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Para ampliar más la visión sobre este tema, Cozolino (2006) menciona en su libro -La 
neurociencia de las relaciones humanas- que el ser humano se construye en la medida en la que 
existe un otro, es decir, aunque muchas veces pensamos que somos, estamos y tenemos de manera 
individual lo cierto es que vivimos inmersos en un mundo de relaciones humanas y complejas y 
esto que pensamos como “yo” es en realidad una construcción basada en el otro; haciendo 
referencia a lo anterior, por ejemplo, la manera en la que entendemos al sí mismo está siempre 
ligado a relaciones y concepciones sociales, Soy hombre, soy hijo, soy amigo, soy estudiante etc. 
Hacen referencia a características de grupos sociales, que solamente cobran sentido cuando se 
piensa en lo social, en relación con esto “la neurona individual de un solo humano no existe en la 
naturaleza, sin interacciones simultaneas, las personas y las neuronas morirían” (Cozolino, 2006 
p.11). 
Siguiendo con esta idea, autores como Cacioppo & Decety (2011) señalan que las especies 
sociales crean organizaciones complejas que van más allá de lo individual y comprenden desde 
unidades pequeñas como la familia hasta la cultura en la que estamos inmersos. Cuando se habla 
de adaptación, estas organizaciones sociales cobran sentido en cuanto a la supervivencia de la 
especie, cuando los infantes nacen su supervivencia no depende de qué tan rápido puedan correr o 
de si pueden trepar un árbol o conseguir comida, los seres humanos nacen en un momento de 
vulnerabilidad muy alto, es por ello que necesitamos de otro, y la supervivencia en este caso 
depende de qué tan bien podamos comunicar nuestros deseos y necesidades con el otro. Según 
Cozolino (2006) la supervivencia del humano depende de las habilidades y destrezas a la hora de 
comunicar y detectar estados intencionales propios y del otro y si somos exitosos en el desarrollo 
de estas habilidades probablemente tengamos lo necesario para sobrevivir: alimento, refugio y 
protección.  
En la sociedad contemporánea las herramientas y habilidades para entender y mantener 
relaciones humanas se complejiza ya que los desafíos a los que nos vemos enfrentados se 
caracterizan por la presencia de diferentes significados, reglas, sentidos que expanden la manera 
en la que interactuamos y creamos relaciones con el otro y las demandas y necesidades propias y 
de los otros, por ejemplo, a propósito de las mediaciones virtuales la forma en la que estas 
habilidades sociales se desarrollan en contextos virtuales donde existe una ampliación en la 
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conectividad resultan relevantes para entender la manera en la que los seres humanos se adaptan 
en pro de mantener unas relaciones sociales incluso en un espacio virtual.  
Entendiendo estos fundamentos, la neurociencia social es un campo interdisciplinario que 
busca entender los fenómenos humanos de una forma integrada, prestando atención a factores 
neuronales, hormonales, celulares y genéticos y la conexión entre niveles de organización 
biológica y social – cultural Cacioppo & Decety (2011) para entender el comportamiento y la 
biología humana. Este nuevo paradigma de investigación tiene sus bases en el campo de la 
neurociencia, el cual tuvo un vasto desarrollo a lo largo del siglo 20, en donde las unidades de 
análisis se centraban en el individuo y particularmente en esta disciplina se centraban en el cerebro 
como un órgano procesador de información y que guardaba la noción de “la mente”, muchos de 
estos avances se centraron en el mapeo y descripción de funciones y áreas cerebrales.  
El interés en esta área surgió debido también a la evidencia que apuntaba a que daños en 
ciertas regiones del cerebro tenían consecuencias profundas en el comportamiento y en las 
habilidades sociales de los individuos afectados; debido a esto, gran parte de los esfuerzos en 
entender el comportamiento individual se centró en el “órgano” de la mente, el cerebro. De 
diversas investigaciones autores como Cozolino (2006) resaltan el papel de ciertas áreas del 
cerebro asociadas a diversos procesos, como la amígdala a la que se le atribuyen procesos 
relacionados a la evaluación de situaciones peligrosas y está involucrada en activación y respuesta 
emocional; el hipocampo, al que se le han atribuido funciones como organización espacial, 
memoria y aprendizaje; el hipotálamo, que ha sido asociado al comportamiento sexual y la 
agresión, así como también el área de Broca, parte importante en el lenguaje, entre otros.  
Después de los avances hechos en cuanto al “mapeo” del cerebro que no tenía como foco 
de estudio el ambiente o las relaciones en él desarrollo del cerebro, autores como Cacioppo, J. T., 
& Cacioppo, S. (2013) resaltan la necesidad de reconocer que el cerebro no es un órgano 
procesador de información netamente ya que la construcción del ser humano no se limita a la suma 
de células y conexiones sinápticas con las que venimos programados por nuestros genes, más bien, 
como seres vivos tenemos un constante intercambio con el ambiente que exige una adaptación al 




Adicionalmente, desde el paradigma de la neurociencia social, el cerebro no se concibe 
como el órgano contenedor de la mente Varela (2000) menciona que lo que se denomina mente no 
está alojada en un órgano específico, en primer lugar, porque el cerebro hace parte un sistema vivo 
que se conforma por sub sistemas y comunicaciones entre los mismos, en este caso todos nuestros 
nervios, músculos, sangre etc hacen parte de un todo, desde este enfoque la mete no estaría en un 
lugar específico sino que más bien emerge en la experiencia corporal con el mundo “para que 
exista una mente tiene que haber manipulación. e interacción activa con el mundo, entonces 
tenemos un fenómeno incorporado y activo, y cualquier cosa que denominemos un objeto, una 
cosa en el mundo, las sillas y mesas, las personas y las caras y todo lo demás, depende totalmente 
de esta constante manipulación sensoriomotriz” (Varela, 2000 p.3), de esta manera el cuerpo y la 
experiencia corporal de estar en el mundo: ver, oler, sentir, recordar etc, constituyen la emergencia 
de la mente   
La neurociencia social de alguna manera cuestiona la manera de entender y estudiar el 
comportamiento y la biología humana, en tanto se aprecia la necesidad de incluir aspectos 
interactivos en la comprensión de lo vivo. Para sintetizar, la neurociencia social llama la atención 
sobre la necesidad de considerar el factor contextual y ambiental, las implicaciones metodológicas 
que esto tiene las señala Cacioppo & Berntson, 1992 citado por Cacioppo & Decety (2011) en los 
tres principios que fundamentan la neurociencia social, estos son: el determinismo múltiple, que 
hace referencia a que un evento en un nivel de organización puede tener diferentes antecedentes 
dentro y a través de otros niveles de organización; el segundo principio es el determinismo no 
aditivo, que referencia a que el todo no se explica por las propiedades de las partes, para entender 
el “todo” es necesario entender relaciones entre las partes más no sus propiedades individuales 
sumadas para crear un todo y para finalizar, el último principio es el determinismo recíproco, el 
cual especifica que pueden existir influencias múltiples entre factores biológicos y sociales 
momento de entender el comportamiento humano.   
Por otro lado, al ser parte del conglomerado social, desempeñamos un rol importante 
también con respecto a los demás y con nosotros mismos, lo que significa que este enfoque también 
profundiza en el sentido propio del examen de la persona como ser social y como hacia sí mismo 
existen procesos de entendimiento introspectivo. Se habla entonces de los procesos de 
autoconciencia como procesos que reflejamos en la conciencia que se hace sobre los demás. Así 
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como está la capacidad de reconocer a los demás, también está la “obligación” de reconocerse el 
sujeto como sujeto mismo y en todas sus dimensiones lo que es de vital importancia ya que la 
capacidad para reconocernos a nosotros mismos como los agentes (sentido de agencia) y los 
dueños (sentido de propiedad) de nuestras acciones, percepciones o emociones, es el proceso 
mediante el cual el yo se construye como una entidad independiente del mundo externo, y por otro 
lado, la capacidad para atribuir una acción a su agente correcto (uno mismo u otra persona) es un 
prerrequisito para establecer la comunicación social y por lo tanto es fundamental para la cognición 
social Grande-García (2006). 
Para finalizar, Cacioppo, J. T. y Cacioppo, S. (2013) reportan que las investigaciones que 
se realizan en el campo de la neurociencia social muy a menudo suelen utilizar diferentes 
metodologías que se complementan por utilizar riqueza de fuentes y factores en la compresión de 
diferentes fenómenos de interés, estos métodos incluyen las técnicas e instrumentos de la 
neurociencia clásica como la neuroimagen y mediciones neurofisiológicas y de niveles 
hormonales, junto con  situaciones experimentales, estudios etnográficos, investigaciones 
etológicas y del comportamiento y técnicas de otras disciplinas como la psicología y sus técnicas 
de psicometría, entrevista etc, en la cuestión metodológica se busca  incluir el componente 
experiencial, subjetivo, interaccional como un complemento que resulta interesante a las 
mediciones “objetivas” como lo son las mediciones neurofisiológicas, es por ello que también hay 
una necesidad por situar en un espacio-tiempo ese cerebro y ese cuerpo, buscando siempre 
complejizar los niveles de análisis y compresión a los que se puede acceder cuando existe una 
triangulación de métodos y técnicas.  
De esta manera, los fenómenos y campos de interés de la neurociencia social estudian 
cuestiones como: la comunicación, el apego, la percepción social, el reconocimiento social, la 
formación de impresiones, la empatía, la competición, la cooperación, los estatus y las jerarquías 
de grupo, el aprendizaje social, el contagio emocional, la emoción y la moralidad entre otros temas 
Cacioppo, J. T. y Cacioppo, S. (2013); la neurociencia social no es una teoría en sí sino más bien 
un enfoque y paradigma que busca poner en juego aquello que Cacioppo & Berntson (1992)  
llaman el análisis integrativo multinivel, que busca no solamente “unir” sumando o describiendo 
resultados de las distintas técnicas de investigación, sino más bien ligando y conectando dialéctica 
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y socio-históricamente los hechos y los eventos que son objeto de estudio buscando ampliar y 
complejizar su comprensión como fenómenos sociales. 
Cognición social 
El concepto de cognición social ha tomado un lugar importante por parte de diversas 
disciplinas y áreas de estudio como la psicología, la psicología comparada, y la neurociencia 
social y cognitiva, lo anterior porque existe un amplio bagaje teórico metodológico que se ha 
interesado por estudiar los mecanismos que subyacen a la interacción social y cómo estos tienen 
una relación con lo que podemos llamar como mente. En el área de la psicología y la 
neurociencia los principales tópicos de investigación tienen que ver la pregunta por el 
comportamiento humano, pregunta que inevitablemente se remite a la interacción humana al 
entender que no existe un comportamiento por sí solo, sino que siempre está situado en un 
contexto específico. 
En relación con el creciente interés sobre este tema, existen  distintas perspectivas 
teóricas para el estudio y el entendimiento de lo que es la cognición social, en el presente trabajo 
se toma en un principio la perspectiva de León (2013) que menciona que la cognición social es la 
integración de varios procesos de distinta complejidad y es necesario revelar estos procesos 
subyacentes, Zelazo (2011) aclara que todo lo que tiene que ver con cognición social hace 
referencia a la conciencia que se tiene por los estados mentales propios y de otras personas, aquí 
se incluyen diversos procesos como las emociones, la motivación los deseos y los sentimientos; 
de acuerdo a lo anterior, son necesarias una serie de habilidades y destrezas que el autor 
denomina como socio-cognitivas básicas como la capacidad de entender, describir y predecir 
estados mentales propios y de los otros.  
Según Fiske & Taylor (2017) la cognición social no es un concepto que tome referencia 
de una teoría en particular, más bien el campo de interés que abarca la cognición social se hace 
preguntas acerca de cómo las personas dan sentido a otras personas y así mismos para coordinase 
entre sí para actuar o relacionarse en el mudo social. En relación con lo anterior, existen diversos 
conceptos que se relacionan íntimamente con lo que se concibe como cognición social, uno de 
estos conceptos es el mentalismo, el mentalismo como mencionan autores como Fiske & Taylor 
(2017) es la importancia de representaciones cognitivas, es decir, los elementos cognitivos que 




anterior tiene que ver con la importancia de las representaciones mentales en el estudio de la 
cognición social, que es en últimas, el conocimiento o la información que emerge en un proceso 
de interpretación que permite leer y entender información sobre el otro. El CÓMO se conoce y se 
construyen estas representaciones mentales pasa por mecanismos cognitivos esenciales como la 
percepción, la atención y la memoria, todo esto para entender el POR QUÉ de los estudios de 
cognición social que en consecuencia tocan temáticas referentes a estudios sobre salud mental, 
relaciones interpersonales, prejuicios, representaciones sociales y estudios sobre la prosocialidad.  
Un aspecto esencial en lo que llamamos cognición social es la percepción, la percepción 
de las cosas (objetos inanimados) no es igual que la percepción de las personas y esto ha sido 
debatido en el estudio de la cognición en la psicología, sin embargo, desde la perspectiva de 
cognición social, la percepción del otro tiene mayor complejidad por varias razones: porque las 
personas son agentes intencionales, es decir, pretenden tener control del ambiente para alcanzar 
unos objetivos específicos, porque las personas perciben de vuelta, es decir, que existe una 
relación entre lo que yo hago y lo que los demás hacen, la cognición social es mutua; las 
personas cambian mucho más en el tiempo y las circunstancias que los objetos inmóviles, esto 
puede hacer que no siempre se tenga la capacidad para predecir los movimientos de la otra 
persona, como si es más fácilmente predecible de otros objetos y cosas en el mundo. Otra de las 
diferencias es que las personas son indiscutiblemente complejas, no están rodeadas de partes que 
constituyen un todo, sino que están inmersas en contextos relacionales que complejizan la 
manera de actuar, pensar, sentir y relacionarse en el mundo, es por ello que cualquier pregunta 
que se haga sobre el individuo se remite a una explicación que incluya lo social, con todas sus 
relaciones. 
Siguiente a esto Autores como Chaikern & Trope (1999); Wegner & Bargh (1998) 
citados por Fiske & Taylor (2017) explican que en la literatura existen dos modos en los que 
aparece la cognición social: una asociada a procesos que se dan de manera automática que hacen 
que el pensamiento social sea eficiente y, por otro lado, procesos controlados que hacen que el 
pensamiento social sea flexible. Los procesos automáticos tienen como proposición principal que 
las personas no actúan de una forma consciente y controlada, más bien se acepta la existencia de 
que existen procesos de los que no somos conscientes, pero tienen un impacto en la manera en 
cómo nos relacionamos con el otro, respecto a esto existen diferentes tipos de automaticidad, el 
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más alto grado es cuando una persona actúa de manera incontrolable, no intencional, autónoma y 
una respuesta rápida, por ejemplo, cuando nos vemos enfrentados a una situación de peligro en la 
cual las respuestas vienen de manera casi automática y poco consiente, a partir de allí existen 
diferentes grados de automaticidad que tienen que ver con la manera en la que percibimos y 
actuamos, algo que está íntimamente relacionado con el contexto social, con esto me refiero a 
aspectos como los estereotipos o cómo se puede juzgar rápidamente a otra persona por la forma 
en la que habla, viste o actúa, son ejemplos claros de que la cognición social hace parte de un 
modo de operar automático, la percepción e interpretación del otro y de una situación social se 
hace de manera constante y en cuestión de segundos ya que estamos inmersos en un mundo 
social.  
El por qué estos autores mencionan que la característica de automaticidad hace que el 
pensamiento social sea eficiente es que la cognición como cualquier otro proceso social y 
humano requiere de energía y esfuerzo, el conocer a muchas personas y la complejidad del 
mundo social es por ello que las respuestas automáticas en la cognición social hacen parte de la 
búsqueda por generar mecanismos eficientes, es decir, es mucho más fácil en términos de 
eficiencia y esfuerzo, estereotipar a las personas en orden de predecir sus comportamientos ya 
que son asociaciones a categorías que de una u otra manera se han ido construyendo socialmente, 
Fiske & Taylor (2017) explican que la cognición busca “atajos” para moverse en el mundo 
social, el funcionamiento de estos atajos es activar representaciones mentales que se han 
construido para entender a otro y generar estrategias para entender emociones, pensamientos y 
comportamientos. 
Por otro lado, el otro modo de la cognición social es el controlado que se entiende como 
la conciencia y control –valga la redundancia- que se tiene sobre los pensamientos y conductas 
que se realizan diariamente, Fiske & Taylor (2017) mencionan que muy a menudo en la 
cognición social este pensamiento consiente está relacionado directamente con las metas y 
motivaciones, además, el modo en el que opera es mediante la accesibilidad de conceptos, es 
decir, opera bajo una capacidad limitada de información para alcanzar metas futuras, una meta es 
definida como una representación mental de estados o resultados deseados, las metas no siempre 
son conscientes, pero pueden pasar de estados de consciencia en donde una persona quiere 
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alcanzar una meta y cuando la alcanza se convierte en algo habitual y disminuye su estado de 
control y pasa a ser acciones y procesos automáticos.  
La motivación y las metas son elementos esenciales de la cognición social ya que de 
alguna forma modulan los modos en los que la cognición social opera, Perdue, Dovidio, 
Gurtman & Tyler, (1990) citado por Fiske & Taylor (2017) exponen que una de las motivaciones 
que influencian la manera en la que operan los modos de cognición social son: el pertenecer a un 
grupo, es decir, las personas necesitan tener grupos de referencia para formar conceptos y 
categorías asociadas a “nosotros” y “ellos”, esto tiene como consecuencia un sentido de 
pertenencia que influencia la manera en la que se lee el contexto social ya que estos 
pensamientos estarán ligados a normas, roles y creencias. Un segundo punto en la motivación es 
el entender al otro, el entender al otro es el deseo por compartir pensamientos, emociones, 
sentimientos y así mismo actuar acorde a las situaciones, es decir, las personas piensan sobre lo 
que piensa el otro para interactuar con ellas esto activa la necesidad de entender el punto de vista 
del otro. La tercera motivación es el control, esto se explica porque las relaciones sociales se 
vuelven relaciones de interdependencia, es decir, los resultados dependen de cada persona, el 
control se entiende como el poder que la persona desea tener en relación con la contingencia.  
Las dos últimas motivaciones están más relacionadas con la parte más emotiva y 
emocional de la cognición social, la primera es impulsar al Self puesto que la cognición social, 
según Fiske & Taylor (2017) se orienta muy a menudo hacía una visión optimista hacia el futuro 
lo que provoca un mayor involucramiento en lo social, la segunda tiene que ver con la confianza 
en el grupo, esto es uno de los aspectos más importantes en la cognición social ya que las 
personas, de manera habitual tienen buenas expectativas de otras personas, cabe aclarar que 
depende del contexto social, pero de manera general la cognición social y las interacciones 
sociales positivas de entendimiento, de empatía dependen en gran medida de la confianza. 
Por otro lado, para tener un mejor entendimiento del concepto de cognición social nos 
podemos remitir a Adolphs, (1999) citado por León (2013) quién menciona que la cognición 
social está implicada en todos aquellos procesos que de una manera implícita o explícita se 
vuelven relevantes para generar, mantener y regular las relaciones sociales o interacciones 
sociales en el día a día también es importante recalcar que estas capacidades no son exclusivas de 
la especie humana sino que la cognición social se expresa de otra forma en otro tipo de especies. 
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Retomando lo dicho anteriormente, existen procesos subyacentes a la cognición social uno de 
ellos es la percepción social, el cual hace referencia a las habilidades para detectar e interpretar 
información del ambiente, por ejemplo, la percepción y la interpretación de señales como las 
expresiones faciales y corporales, en cuanto a lo corporal también entran posturas, gestos etc. En 
medio de todo el tránsito de información bidireccional existe una evaluación que pasa por, 
conocimientos o experiencias previas, posturas frente al tema y distintas predicciones acerca del 
otro.  
Otro de los elementos esenciales al hablar de la cognición social tiene que ver con la 
inferencia social que básicamente se compone de 2 habilidades específicas una de ellas es la 
teoría de la mente -tema que se va a ampliar posteriormente- y otra es la empatía; estas 
habilidades tienen que ver con capacidad que tiene el ser humano que no solamente reconocer 
sus estados mentales sino reconocer los demás y no solamente eso sino poder predecir o indagar 
acerca de cuáles son los mecanismos subyacentes a estos estados mentales, y de esta manera se 
ingresa en un estado de simulación de estos estados afectivos que no son propios pero que bajo la 
perspectiva de la teoría de la mente sí podemos ver desde el punto de vista de otra persona. Los 
últimos 2 elementos son esenciales para la interacción social uno es el establecimiento y la 
regulación que yo que refiere a esa habilidad de representar al sí mismo como alguien diferente 
al otro y al mismo tiempo establecer un yo que es dueño de sus acciones y que regula su 
comportamiento frente a lo que está ocurriendo, es decir, frente al medio, autores como León 
(2013)  mencionan igualmente como aspectos esenciales de la interacción social y que establecen 
pautas de interacción factores como: la moralidad, la cooperación, las relaciones de confianza y 
desconfianza, el apego, el rechazo social y el establecimiento de vínculos afectivos y relacionales 
con el otro. 
Retomando a León (2013) se puede entender que la cognición social no hace referencia a 
una sola cosa o proceso sino más bien es el conjunto de habilidades y conocimientos que nos 
permiten interactuar con el mundo, esta puede concebirse entonces como “una variedad de 
procesos psicológicos y biológicos que periten detectar y atribuir sentido intencional y afectivo a 
señales provenientes de otros” (p.2) así mismo, León (2016) propone una conceptualización 
integradora en el estudio de la cognición social “el propósito es proponer un modelo de 
cognición social basado en una postura dinámica, enactiva y del desarrollo, con este modelo se 
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trata de dar sentido a los hallazgos que se han hecho en las últimas décadas desde la neurociencia 
social” (p.2). En este caso, el tema del desarrollo resulta central para comprender cuales son los 
procesos que subyacen a la cognición social y de qué manera emergen.  
Tomo como referencia el modelo que propone León (2016) que busca explicar de qué 
manera existe una emergencia de las habilidades sociales, su mantenimiento y desarrollo 
ontogenético teniendo en cuenta que la emergencia de la cognición social está íntimamente 
relacionada con los sistemas socio-afectivos de los que el individuo hace parte. Según este 
modelo, se deben contemplar categorías que agrupan diversos sistemas socio-afectivas y dan 
sentido al cambio que sucede sobre la ontogenia. La primera categoría tiene que ver con los 
sistemas de percepción-acción que hacen referencia a los procesos que se implican en la 
construcción representaciones perceptuales a partir de un contexto social y que de una forma u 
otra resuenan entre lo percibido y lo ejecutado, la segunda se denomina mapeo somático y refiere 
a la capacidad de mapear sensitivamente los estímulos o las condiciones ambientales, un ejemplo 
es el mapeo visual en donde se reconocen dos habilidades esenciales: la identificación de rostros 
y el reconocimiento de expresiones faciales dos funciones esenciales y que permiten a los seres 
humanos entenderse entre sí, en conclusión el sistema perceptual.  
El tercer sistema es el resonador, que se relaciona con el perceptual, según León (2016) 
existen mecanismos encargados del acoplamiento selectivo entre sujetos y sus interacciones es 
por ello que las interacciones se conciben como una serie de relaciones en cadena que se 
alimentan y retroalimentan así mismos constantemente. Finalmente, están los sistemas afectivos 
que son todos los mecanismos que participan en las asignaciones de valor social en un contexto 
específico. En este sentido, existe también un sistema de atribución intencional y mental, en este 
sistema hay una red neural cuya función principal es el de reconocer el sí mismo como un ser 
diferencia del otro la implicación que tiene la conciencia sobre el sí mismo es a su vez la 
sensación de dominio sobre la propia acción, el reconocimiento de la agencia, por otro lado, este 
sistema también implica el nacimiento de un sistema de atribuciones hacía el otro -como alguien 
diferente a mí mismo-.  
Finalmente, en relación con el sistema de atribuciones este se conoce por otros autores 
como la teoría de la mente, Zelazo (2011) señala que en el proceso de desarrollo y emergencia de 
la cognición social más importante en edades tempranas es el de teoría de la mente, el autor 
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menciona que, en síntesis, una de las principales habilidades en la cognición social tiene que ver 
capacidad según Call & Tomasello (2008) citado por León (2016) de “inferir, atribuir o 
comprender estados mentales ajenos” (p.3) muchos autores claman igualmente por el concepto 
de mentalización entendido como el proceso por el que un individuo de forma consciente o 
inconsciente atribuye estados (emociones, deseos, necesidades, sentimientos, creencias) en sí 
mismo y en otros. 
Herramientas mediadoras 
Desde este trabajo de investigación la tecnología se concibe como un instrumento 
mediador entre sujetos, desde allí se acoge el planteamiento teórico de Vygotsky que entiende las 
herramientas mediadoras como:  
El concepto Vygotskiano de mediador está más próximo al concepto piagetiano de 
adaptación como un equilibrio de asimilación y acomodación que al conductismo 
mediacional. Al igual que Piaget se trata de una adaptación activa basada en la 
interacción del sujeto con su entorno. El desarrollo de la estructura cognoscitiva en el 
organismo es concebido como un producto de dos modalidades de interacción entre el 
organismo y su medio ambiente: la exposición directa a fuentes de estímulo y de 
aprendizaje mediado. La experiencia de Aprendizaje Mediado es la manera en la que los 
estímulos remitidos por el ambiente son transformados por un agente mediador. Este 
agente mediador guiado por sus intenciones, su cultura y su inversión emocional, 
selecciona y organiza el mundo de los estímulos. Los 3 componentes de la interacción 
mediada son: el organismo receptor, el estímulo y el mediador. El efecto de la experiencia 
de aprendizaje mediado es la creación en los receptores de una disposición, de una 
propensión actitudinal para beneficiarse de la exposición directa a los estímulos. Esto se 
puede traducir en mediar para enseñar a aprender. (Salomón, 2008 p.38)  
Al hablar de Vygotsky y sus herramientas medidoras, partimos de la premisa que el autor 
resalta sobre la importancia del entorno social en el aprendizaje y la formación de las personas; 
en la importancia del entorno donde navegan con respecto a su formación y sobre todo lo que 
aprenden. No solo se habla de las relaciones con otras personas las que van creando un panorama 
de conocimientos en los demás, sino también los factores culturales, económicos, políticos, etc., 
que hacen parte del ambiente en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje. 
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Tanta información que es percibida debe sintetizarse y aprenderse para poder ser llevada 
a la acción en el marco de la vida cotidiana, por eso las personas desarrollan herramientas de 
adaptación intelectual que permitan que esta labor sea más práctica y eficaz. Estas herramientas 
se hacen uso partiendo desde la actividad del hombre en interacción con los factores sociales, los 
fenómenos que alrededor de él aparecen y que se contextualizan en el desarrollo del sujeto y sus 
actividades sociales. Esto permite que se cobre conciencia de sí mismo y que exista una actuar 
voluntario sin que exista una predisposición a actuar con respecto al ambiente y los códigos que 
los demás estímulos llegan a las personas. 
De esta manera, se crea un compilado de información que termina siendo un panorama 
completo de la realidad adquirida a partir de la interacción con el exterior y que forma a la 
persona desde sí misma y que se proyecta como parte de este conjunto, que es partícipe de las 
dinámicas en las que se va moviendo el sistema y que entra en el juego de las relaciones con los 
diferentes fenómenos del entorno sin dejar a un lado la conciencia misma que tiene de sí y su 
lugar en la estructura. De esta forma, su interacción y su accionar cooperativo se determina y se 
generan las lógicas de correlación social y de entendimiento cognitivo y afectivo hacia los demás 












CAPÍTULO 2 CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA  
En este capítulo se abordará el proceso de diseño y construcción de la metodología de la 
investigación, así como también todos los aspectos técnicos y procedimentales de la misma; en 
primera instancia es relevante mencionar desde qué enfoque paradigmático se posiciona esta 
investigación y cuáles fueron sus implicaciones en las técnicas, instrumentos y procedimientos 
de este estudio. 
Propuesta epistemológica 
Esta investigación se posiciona desde un enfoque empírico-analítico, el cual se basa en 
una lógica empírica que a partir de la observación del fenómeno, análisis estadístico y 
confirmación de hipótesis buscó dar respuestas a las posibles causas del fenómeno sociales con 
el fin de describirlo y explicarlo. Desde este paradigma la posición del investigador se aparta de 
la del investigado, buscando definir variables operativas que permitan estudiar el fenómeno, de 
acuerdo a lo anterior Ortiz (2015) señala que “el conocimiento debe ser formalizado, con 
variables seleccionadas de manera clara y precisa, conceptos operacionalizados, con unidades de 
análisis univariantes, para establecer variables, dependientes e independientes, sobre las que se 
estudia dependencia mutua y los efectos de la manipulación de unas en las otras” (p.15). 
Desde esta perspectiva la lógica como investigador está marcada por una necesidad de 
rigurosidad en el estudio para que este pueda ser replicable en otros contextos y con otros sujetos 
de estudio en investigaciones futuras. El presente estudio se caracteriza como cuantitativo y el 
tipo de estudio es descriptivo, es decir, en esta investigación hay un interés por describir, 
categorizar y analizar relaciones entre elementos, “la investigación descriptiva tiene por objeto 
reflejar las características observables y generales con vistas a clasificarlas, establecer relaciones 
entre variables, etc. Su finalidad es exponer las características de los fenómenos” (Ortiz, 2015 p. 
35), en esta investigación se pretende evaluar, categorizar y describir las expresiones de la 
cognición social en escenarios virtuales y presenciales. 
Para este tipo de investigaciones se debe definir previamente qué es lo que se va a 
analizar de las situaciones, cuáles son las variables o factores de interés; según los parámetros de 
la investigación de tipo descriptivo que menciona Ortiz (2015) esta investigación busca captar la 
presencia o ausencia de una conducta en el contexto, busca caracterizar globalmente este 
fenómeno de estudio, en este caso caracterizar cuales son las expresiones que dan cuenta de los 
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procesos de cognición social, adicionalmente, busca identificar las formas y modalidades en las 
que aparece la conducta y busca a su misma vez clasificarla en cuanto a la pregunta sobre cómo 
aparece, cuando aparece, con qué intensidad aparece etc. (p.36).  
En síntesis, la investigación de tipo descriptivo puede servir a diversos propósitos de 
investigación, Matas (2015) menciona que las investigaciones permiten identificar sucesos y 
fenómenos relevantes para el tema o ámbito de interés. Permiten detectar posibles patrones entre 
las variables, que después podrán ser comprobados por medio de otro tipo de investigación. 
Ayudan a identificar las distintas formas que tiene un suceso de manifestarse. Posteriormente 
estas formas podrán formalizarse como niveles de una variable. Facilitan la identificación de 
problemas de investigación que abran nuevas líneas de estudio. (p.62); en relación con lo 
anterior, este estudio busca caracterizar las expresiones conductuales de la cognición social en 
diferentes formas de interacción.  
Participantes  
Los participantes de esta investigación se conformaron a partir de una muestra inicial de 
n.60 sujetos, distribuidos en 30 hombres y 30 mujeres; los criterios de selección de los 
participantes iban guiados bajo dos ideas principales: por la edad y por la actividad que 
desempeñaban en la actualidad. En cuanto a la edad los participantes debían ser mayores de 18 
años y el rango de edad se definió hasta los 25 años puesto que dicha población pertenece a la 
década de los 90 en adelante, en donde las probabilidades de poseer un conocimiento y un 
contacto previo con la web son más altas que otra población perteneciente a otra generación en 
donde el uso de las tecnologías de información es ajeno; por otro lado, el otro criterio es que 
debían ser estudiantes de pregrado de alguna universidad, esto gracias a que dentro de las 
actividades académicas los sujetos están familiarizados con actividades relacionadas al trabajo en 
equipo de manera presencial y virtual.  
Los participantes fueron contactados por el investigador por voz a voz considerándose un 
muestreo no probabilístico accidental, para posteriormente explicar de qué se trataba la 
investigación, cuáles eran los procedimientos y explicando el tratamiento de sus datos, no se les 
ofreció ningún tipo de incentivo monetario ya que la participación fue completamente voluntaria.  
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Técnicas e instrumentos  
El diseño metodológico de este estudio se caracteriza por dos momentos principales: el 
primero, el uso y aplicación de un cuestionario que permitía a los participantes autoevaluar y 
puntuar su conducta en situaciones determinadas y la segunda parte que tiene que ver con el 
diseño de una situación experimental que permitía analizar los datos mediante la técnica de la 
observación de tipo no participante. En todo el proceso de investigación se hizo uso de 
instrumentos como el cuestionario de aplicación CEMCA, el diseño de la situación experimental 
y la construcción de categorías que dieron como resultado un etograma, el instrumento central de 
la observación.  
CEMCA Cognición Social.  
El CEMCA es el cuestionario exploratorio Multidimensional de cooperación y agresión, 
desarrollado por Martínez, Aponte & Caicedo (2016), este cuestionario hace parte de una batería 
psicométrica que registra datos sociodemográficos así como también otras variables de interés 
como comportamientos de cooperación y agresión, vulnerabilidad individual y familiar, dilemas 
morales y aprendizaje entre otros aspectos de interés, sin embargo, para propósitos de esta 
investigación se hizo uso de una parte de esta prueba, más exactamente de la escala que pretende 
medir Cognición Social.  
La escala de Cognición Social es una adaptación de la prueba “Actitudes y estrategias 
cognitivas sociales” AECS Morales & García (2004), esta prueba mide dos categorías: las 
actitudes sociales y el pensamiento social; los investigadores Martínez, Aponte & Caicedo 
(2016) realizaron una abreviación de los ítems de esta prueba para analizar que los ítems 
cumplieran estándares de validez y confiabilidad, “se hizo la adaptación del lenguaje de los ítems 
a nuestro contexto. Más adelante, para abreviar la prueba se selecciona una serie de preguntas 
para cada una de las sub- escalas que integran la prueba AECS, teniendo en cuenta: análisis de 
ítems, fiabilidad, validez, influencia de variables, análisis factorial y de conglomerados 
realizados por los autores y otros investigadores AECS (2004). Luego se hicieron pilotajes y 
ajustes para lograr una escala abreviada conservando los mínimos de la prueba original sin 
desvirtuar su esencia, (Martínez, Aponte & Caicedo 2016, p. 58), este fue el cuestionario que se 
le aplicó a todos los participantes de la investigación con el fin de poder clasificarlos en grupos 
equivalentes y hacerlos comparables. 
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El acceso a la batería del CEMCA fue posible gracias a los investigadores Martínez, 
Aponte & Caicedo (2016) que también realizaron el proceso de puntuación y calificación de la 
prueba para su posterior análisis e interpretación. La escala se compone de 44 ítems que se 
dividen en las dos categorías de interés que son: pensamiento social y cognición social, los ítems 
aparecen como una afirmación en la que los participantes debían marcar en una escala tipo Likert 
la opción con la que se identificaran más, que iba desde 1. Nunca 2. Raras veces 3. Algunas 
veces 4. Muchas veces 5. Siempre. En el Anexo 1 podrá remitirse a los ítems de la prueba. 
Diseño experimental  
Autores como Campbel  & Stanley (1 978) señalan que el diseño experimental es un 
método por medio de cual se busca tener una manipulación y control sobre las variables de 
interés, el objetivo de los diseños experimentales se basa en tener unas hipótesis sobre el 
comportamiento del fenómeno, para posteriormente ser contrastadas en campo “Los diseños 
experimentales son aquellos en que se manipulan variables (consideradas independientes) y se 
ejerce un control severo sobre los efectos de las mismas, de modo de observar su efecto sobre 
otras variables (consideradas dependientes)” (Salinas & Cárdenas 2009 p.85).  
En relación con lo anterior y de acuerdo con la pregunta de investigación, se realizó una 
réplica del estudio experimental longitudinal presente en la investigación de las psicólogas 
Martínez et al. (2002) titulada “Efectos de la tecnología asistida por ordenador en el bienestar 
psicológico afectivo”; partiendo de la idea de que dicha situación experimental contribuyó a la 
creación de las situaciones experimentales y sus requerimientos. A partir de este estudio, se 
describió de manera clara y objetiva la teoría de juegos a la que los participantes se vieron 
enfrentados a partir de la situación experimental ya existente; esta información está presente en 
la investigación de las psicólogas Martínez, Cifre, Llorens, & Salanova (2002). En relación con 
lo anterior, el diseño experimental tuvo dos etapas de aplicación, es decir, dos escenarios 
diferentes con los mismos sujetos en un contexto diferente, a continuación, voy a describir las 
dos situaciones experimentales:  
Trabajo en equipo presencial 1:  
Tipo de muestreo: No probabilístico por conveniencia. 
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Luego de haber recolectado la población para la toma de datos de la primera etapa, el 
experimentador conformó grupos de cinco personas del mismo sexo 6 grupos de 5 mujeres y 6 
grupos de 5 cinco hombres; es importante tener en cuenta que en lo posible cada grupo de 
estudiantes se organizó de manera aleatoria, ya que, según Martínez, Cifre, Llorens, & Salanova 
(2002). ‘’De esta manera los grupos pueden considerarse emergentes o de nueva creación ya que 
es difícil que las personas del grupo hayan pertenecido con anterioridad a un mismo grupo o 
hayan realizado anteriormente actividades conjuntamente’’ (p.3).  
Posteriormente, el Investigador indicó a los participantes que leyeran con atención el 
consentimiento informado que se les entregó antes de proceder con el experimento, de manera 
que, si algún participante tiene preguntas o no desea continuar, este está en todo su derecho de 
recibir respuestas a sus inquietudes o de retirarse si es él caso. Luego de haber diligenciado el 
consentimiento informado, el investigador aplicó a cada uno de los participantes el CEMCA y 
así mismo el investigador estuvo pendiente a cualquier inquietud que presenten los participantes 
a la hora de resolverlo.  
Luego, en la segunda parte de la primera etapa del experimento, el investigador llenó el 
mapa de ubicaciones de los participantes con el código asignado ubicado en la parte superior 
derecha del cuestionario, organizando y ubicando de manera correcta a todos los participantes 
dentro de la Cámara de Gesell; el investigador comprobó que todos los ángulos de las cámaras 
estuvieran ubicados de manera correcta. 
Finalmente, luego de que todos los participantes estuvieran ubicados de manera correcta, 
el investigador leyó el guion que contenía toda la información y condiciones necesarias para que 
los participantes desarrollen la tarea en equipo; en este caso la tarea que debían desarrollar los 
participantes consistía en la elaboración de un eslogan publicitario con ciertas condiciones, un 
límite máximo de tiempo para desarrollar de 20 minutos y algunos elementos como hojas de 
papel y lápices para realizar la tarea planteada, al final del ejercicio, los participantes debían 
decir cuál había sido el resultado y en ese momento la situación se daría por terminada.  
Siguiendo los lineamientos éticos y académicos de este tipo de situaciones 
experimentales, se realizó previamente la elaboración de un protocolo en el cual estaban 
consignadas todas las instrucciones de la actividad así como también los pasos que se debían 
seguir para cada grupo, de manera que en cada situación el experimentador siguió rigurosamente 
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el protocolo de la situación, así mismo, cada situación estuvo supervisada por un docente o 
asistente del lugar donde se llevaron a cabo los experimentos. Al inicio de la etapa de 
recolección de datos se hizo una prueba de pilotaje con 2 grupos de hombres, en los resultados de 
los pilotajes se precisaron algunos cambios que tuvieron que ver con: a. la ubicación de los 
participantes b. correcciones relacionadas con la redacción y planteamiento de la tarea a los 
participantes, adicionalmente, se tomó en cuenta la opinión de los participantes sobre cómo se 
habían sentido en la situación, si la descripción de la tarea había sido clara y precisa y si el 
investigador había dado las herramientas necesarias para resolver la tarea. En el Anexo no. 2 está 
consignado el protocolo de la situación experimental que se siguió con sus respectivos cambios y 
mejoras.  
Trabajo en grupo: Mediación virtual 
Luego de haber realizado la tarea ordenada de manera presencial o cara a cara con los 
participantes Hombres y Mujeres, el investigador procedió a realizar la parte virtual con los 
mismos participantes de la etapa presencial. Para esta etapa fue necesario contactar a los 
participantes de la primera etapa e invitarlos nuevamente a la segunda parte de la investigación, 
explicándoles de qué iba a tratar este segundo escenario; de acuerdo a la disponibilidad de los 
participantes fue posible obtener una sub-muestra de 30 personas (15 hombres y 15 mujeres), en 
esta situación los participantes fueron citados de manera individual para realizar el ejercicio.  
Para preparar el escenario en donde se llevó a cabo la segunda etapa, el investigador 
elaboró 5 perfiles de Facebook en donde se debió recrear y alimentar cada perfil de la forma más 
exacta y natural posible, otorgando un aire realista y confiable. Adicionalmente, asignó a cada 
uno de los perfiles nombres de tipo neutros o unisex tales como: Alex, Denis, Francis y Andy ya 
que a la hora de realizar la tarea entre hombres y mujeres se hace más fácil cambiar la foto de 
perfil dependiendo el caso. Luego de asignar los cuatro nombres a los perfiles, uno de ellos llevó 
el nombre de Participante y este mismo fue asignado al participante que se vio enfrentado a 
realizar la tarea de manera virtual. A continuación, anexo una imagen que muestra cómo se veía 




 Gráfico 1: Perfiles de Facebook de los participantes ficticios. Elaboración propia. 
Cada perfil virtual diferente al perfil del Participante, estuvo manejado por dos actores 
debidamente entrenados, los cuales tenían como tarea específica apoyar al participante en dado 
caso que este requiera de su ayuda a la hora de completar la tarea, para ello, en el menú principal 
del perfil del participante se encontraron agregadas únicamente 4 personas o perfiles manejados 
por dichos actores, adicionalmente, tenían las mismas instrucciones que se le daban al 
participante al momento de la situación experimental sobre la tarea a desarrollar; es importante 
mencionar que aquellos actores fueron los mismos para cada participante que realizó la tarea de 
manera virtual ya sea hombre o mujer.   
Este escenario estuvo recreado de manera física dentro de la Cámara de Gesell del 
Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos – LINCIPH   con todos los 
materiales necesarios. Posteriormente, luego de haber montado dicho escenario el investigador 
procedió a ejecutar la situación experimental con mediación virtual. En este sentido, el 
investigador mostró al Participante el guion que contenía las especificaciones e instrucciones que 
este debe llevar al pie de la letra sin falta alguna.  
La tarea en este caso consistió en hacer igualmente un eslogan publicitario, pero bajo otro 
propósito y condiciones, el resto de las condiciones eran igual que en la primera situación: 
debían hacer uso de Facebook como medio de comunicación con los otros participantes hasta 
llegar a un consenso sobre el eslogan, el tiempo límite igualmente fue de 20 minutos. 
Finalmente, el investigador entregó un pequeño refrigerio en agradecimiento al participante por 
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colaborar con la totalidad de la investigación, por otra parte, al igual que en la primera situación 
se elaboró un protocolo de situación experimental el cual podrá consultar en el Anexo no.3, en 
este protocolo se describe detalladamente todo el procedimiento de esta situación con mediación 
virtual.  
Observación no participante 
La observación no participante fue otra de las técnicas utilizadas como herramienta para 
evaluar y describir la cognición social en los participantes de este estudio, en este apartado voy a 
explicar ¿por qué observación?, ¿qué observé? y ¿cómo observé? Para responder a estas 
preguntas es necesario explicar que la observación es una técnica de investigación que ha sido 
ampliamente utilizada en el terreno de la psicología y las ciencias sociales, Sierra y Bravo (1984) 
citado por Díaz (2011) define la observación como: la inspección y estudio realizado por el 
investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, 
de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente, en relación 
a esta definición cabe resaltar que igualmente la observación sirve no solamente en situaciones 
espontáneas sino también experimentales (p.) 
El observar es una actividad que se hace diariamente en distintos contextos, sin embargo, 
en el contexto investigativo la observación sigue una intención específica y esta intención, según 
Díaz (2011) tiene como consecuencia un ejercicio controlado, sistemático y planeado. Para que 
la observación tenga cierta validez se deben cumplir ciertos criterios, entre ellos se deben 
determinar unos objetivos, determinar la manera en la que se van a registrar los datos y definir lo 
que se va a observar (p.7). En este estudio se hizo uso de esta técnica de investigación desde una 
observación no participante-indirecta, ya que el investigador no formó parte de las situaciones 
experimentales ni intervino en la manera en cómo se desarrollaron las sesiones grupales e 
individuales.  
El insumo principal de la observación en este caso fueron las grabaciones de audio y 
video (previamente consentidas por todos los participantes) que dieron como resultado: 12 
vídeos de la situación con interacción presencial y 30 videos de la situación con interacción 
virtual, todas las grabaciones fueron proporcionadas con cuatro diferentes ángulos de cámara. 
Desde estos factores, la observación se hizo de manera indirecta ya que se realizó una vez 
concluyó el proceso de recolección de datos a partir de estos vídeos. 
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En cuanto a la pregunta sobre qué se observó se toman referencias desde la etología para 
explicar que la unidad de análisis de observación en este caso fue la conducta comprendida como 
las manifestaciones, movimientos, expresiones y posturas que una persona demuestra en un 
escenario determinado; Sánchez et.al. (2014) señala que la etología se resume en cuatro causas o 
preguntas principales que se tuvieron en cuenta para la recolección, procesamiento y análisis de 
los datos, la primera pregunta tiene que ver con los mecanismos causales inmediatos de la 
conducta en donde se analizan las condiciones ambientales o estimulantes de la conducta, la 
segunda hace referencia al análisis de la conducta en términos ontogénicos, es decir, procesos de 
memoria y aprendizaje, la tercera pretende conocer la función adaptativa de las conductas, esta 
es una de las preguntas que más se identifica con el presente estudio ya que busca entender, 
describir y comprender las consecuencias de los mecanismos de supervivencia en términos del 
grupo social, así como también el ajuste individual de la conducta en relación a la convivencia 
social, finalmente, la cuarta cuestión hace referencia a comprender el significado evolutivo de la 
conducta en relación a otras especies.  
La etología sirve para diferentes propósitos y tiene aplicaciones en ambientes naturales 
espontáneos, pero también en situaciones experimentales donde se controlan y manipulan las 
condiciones de la observación, sin embargo, se llama la atención sobre un aspecto de la 
observación: la validez interna y externa, ya que Sánchez et.al. (2014) menciona que la 
observación en situaciones experimentales tiene una validez interna en tanto existe una 
coherencia sobre las variables de estudio y la sistematización y registro de observación, a pesar 
de esto la situación no deja de ser artificial, por lo que es difícil extender los resultados a 
entender que los sujetos se van a comportar de la misma forma en situaciones naturales y 
espontáneas.  
En cuanto al aspecto procedimental del ejercicio es pertinente describir las características 
de la observación que se realizó: fue una observación altamente sistematizada, se hizo un tipo de 
registro focal entendido como la observación de cada sujeto por separado y un tiempo de 
duración de la observación de 10 minutos. En el apartado de etograma se tocan las cuestiones 
relacionadas con la validez de la observación. Finalmente, para propósitos de análisis de los 
datos se señala que cada una de las conductas tenían el mismo valor y que solo se tomada en 
cuenta el registro de la Frecuencia: cuantas veces aparecía la conducta en un espacio-tiempo 
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determinado, posteriormente se hizo la suma y promedio de cada una de las conductas en cada 
participante.  
A continuación, presento la síntesis de este apartado, teniendo en cuenta estos 
planteamientos, el observador realizó los siguientes pasos, para el registro observacional:  
Tipo de observación: No participante – indirecta 
Nivel de sistematización de la observación: Controlada  
Tipo de registro: Focal.  
1. La observación indirecta se realizó a 30 hombres y 30 mujeres de universidades del país 
los cuales estarán agrupados de acuerdo como se menciona en el apartado de (Diseño 
experimental).   
2. La observación de los grupos se realizó a partir de los videos de la cámara de Gesell 
ubicada en el laboratorio de la Universidad Externado de Colombia, la cual fue equipada 
con las respectivas cámaras que ayudaron a recopilar el material audiovisual.  
3. Durante el desarrollo del registro no se tuvo  en cuenta el código del sujeto, ni las 
categorías a observar, ya que en primera medida se hizo un barrido observacional, en 
donde las categorías de observación , las cuales  nos permitieron describir cómo se 
expresó la cognición social en el trabajo en equipo cuando es mediado virtualmente, en 
comparación con las interacciones sociales en el trabajo en equipo cundo es 
presencialmente fueron emergentes a partir de la clasificación y construcción  del 
Etograma. 
4. Después de la construcción del etograma se procedió a organizar la información y a 
definir las conductas.  
5. El tiempo de observación fue de 10 minutos. 
6. Se debió tener en cuenta la posición correcta de las cámaras, evitando interferencias en el 
registro observacional.  
7. Después de obtener las guías de observación con las conductas y su respectiva 
descripción se hizo el entrenamiento y familiarización de los observadores para analizar 
los videos.  
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8. Se realizó el análisis de los 42 videos por parte de un observador, el investigador 
principal y se consignaron en una base de datos en Excel.  
Etograma 
El etograma fue el insumo básico para realizar la observación de una manera ordenada y 
sistemática, es por ello que en este apartado explicaré y expondré cómo se hizo este etograma y 
cuál fue el resultado del mismo. Luego de registrar previamente  las sesiones de los participantes 
por medio de material audiovisual (fílmico), se llevó a cabo la construcción del respectivo 
etograma de las señales sociales que permitieron identificar la cognición social de los 
participantes dentro de la situación experimental, el cual es definido por Konrad Lorenz como: 
Un conjunto de descripciones de pautas, patrones y categorías característicos de una especie que 
se construye a partir de registros observacionales sistematizados. (Martínez, Aponte y Caicedo 
2009, p. 65), adicionalmente Sánchez et.al. (2014) menciona que el etograma es un inventario 
sistematizado de todas las pautas de conducta. 
En este momento referenciaré el etograma de la investigación de Martínez, Aponte y 
Caicedo (2016) ya que muchas de las categorías de esta investigación se referencian a partir de 
este estudio. Para poder construir el etograma que ayudo al investigador según Martínez, Aponte 
y Caicedo (2016) se partió de la determinación y construcción de aquella lista de movimientos de 
expresión, pautas o comportamientos; en este caso aquellos que puedan dar cuenta de la 
cognición social, los movimientos de expresiones o de aquellas pautas comportamentales; 
defendiendo aquellos movimientos y pautas de comportamiento claves; formulando y definiendo 
las categorías de observación que me permitirán dar cuenta del fenómeno. De esta manera, luego 
se procedió a definir la unidad de análisis y el tipo de registro; diseñando una hoja de registro 
clara y precisa para finalmente realizar pruebas pilotos en beneficio a poseer una buena 
confiabilidad Inter -observacional, dando como origen la sistematización y análisis de 
información adquirida de manera estadística, la cual ayudo previamente a armar el reporte 
descriptivo y plantear la discusión de hallazgos y resultados. 
Las fases de la elaboración de este etograma siguieron los lineamientos de Sánchez et.al. 
(2014) en los que menciona como primer paso un barrido u “observación libre” en donde se 
registren las conductas que pueden ser relevantes para dar una respuesta a la pregunta de 
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investigación, después se debe realizar un listado provisional de las posibles conductas, el 
resultado de este proceso se encuentra en la siguiente tabla:  
Tabla 0 
Barrido de categorías observacionales 
Movimientos Expresiones Posturas 
 
Inclinarse : Bajar el 
tronco y la cabeza hacia 
delante. 
 
Hacer señales de 
aprobación: Expresar con 
gestos para reforzar o 
apoyar a otro(s) 
individuo(s) 
 
     
Tención/distención: 
Actividad motora 





Mover manos o 
dedos: Hacer movimientos 
repetitivos con las manos  o 
los dedos como chasquidos 
, frotamiento, manipulación 
de objetos o chasquidos 
 
Mirar: Establecer 














Sonreír y reír: 
Movimiento y expresión de 





Representar las palabras o 
las ideas con letras u otros 




Bostezar:  Hacer 
involuntariamente, abriendo 
mucho la boca, inspiración 
lenta y profunda y luego 
espiración, también 
prolongada y a veces 
ruidosa, generalmente por 




Señalar: Llamar la 
atención hacia alguien o 
algo, designándolo con la 
mano o de otro modo. 
 
  




Morder algo repetidamente 




Movimiento del rostro, de 
las manos o de otras partes 
del cuerpo, con que se 
expresan afectos o se 
transmiten mensajes. Hizo 










Anclar: Fijar base 





Beber: Ingerir un 
líquido. 
 
Estirarse: Extender o 
alargar el tronco o las 





Tocar al otro con cualquier 
parte del cuerpo 
 
Orientar: Guiar 
dando pautas o 
instrucciones a otro(s) 
individuo(s) para la 
ejecución de la tarea. 
 
Acercarse para 
coordinar: Aproximarse a 







Ejecutar a tarea 
ensimismado y sin 
relacionarse con otros 
individuos. 
 
Hacer señas de 
coordinación: Expresar con 










repetitivos con las piernas 





Leer: Pasar la vista 
por lo escrito o impreso 
comprendiendo la 









Peinarse: Acción de 





Nota: Elaboración propia: Algunas definiciones de las conductas presentadas se tomaron del libro 
El cerebro social: expresiones desde la cooperación y la agresión en niños y jóvenes de Aponte, M. J, & 





Después de elaborar este barrido conductual provisional se deben observar todos los 
videos y situaciones para ver qué tanto las categorías describen la situación: si faltan o sobran 
algunas de estas categorías; en una etapa posterior se debe elaborar el etograma final con todas 
las correcciones y ajustes debidos para ser entendido por otros observadores, el resultado de este 
proceso se muestra en la Tabla 1:  
Tabla 1 
Etograma de expresión de conductas de cognición social 




Categoría 1   Comunicación  Interacción que indica manifestación verbal o no verbal 
dirigida hacia otra persona 
1.1  Aproximarse  Acortar distancias hacia otro individuo desplazándose o 
inclinando el tronco y/o girar el cuerpo en dirección a 
otro individuo.   
1.2 Escribir  Representar las palabras o las ideas con letras u otros s
ignos trazados en papel uotra superficie. 
1.3 Hacer señas de 
coordinación  
Expresarse con gestos para organizar acciones. 
1.4 Orientar  Guiar dando pautas o instrucciones a otro(s) 
individuo(s) para la ejecución de la tarea. 
1.5 Conversar Emitir información verbal  
1.6 leer Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo l
a significación de loscaracteres empleados. 
1.7 Hacer señas de 
aprobación  
 Expresar con gestos para reforzar o apoyar a otro(s) 
individuo(s) 
1.8 Mirar Establecer contacto visual con otro individuo.  
1.9 Sonreír/Reír  Movimiento y expresión de la boca y el rostro que 
denota risa. 
Categoría 2 Tensión/ 
Distensión   
Actividad motora espontánea y /o autodirigida.    
2.1  Mover manos o 
dedos  
Hacer movimientos repetitivos con las manos  o los 
dedos como chasquidos , frotamiento, manipulación de 
objetos o chasquidos. 
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2.2 Tocarse  Efectuar movimientos autodirigidos de aprensión, 
rascado, acicalamiento o frotamiento. 
2.3 Mordisquear  Morder algo repetidamente con poca fuerza (Labios u 
objetos).  
2.4 Sujetar cabeza  Apoyar la cabeza sobre la(s) mano(s). 
2.5 Anclar Fijar base segura con alguna parte del cuerpo. 
2.6 Estirarse  Extender o alargar el tronco o las extremidades del 
cuerpo. 
2.7   Mover piernas  Hacer movimientos repetitivos con las piernas y/o 
poner una pierna sobre otra 
2.8 Inactivarse  Hacer una pausa prolongada en el movimiento. 
2.9 Recostarse  Reclinar la parte superior del cuerpo sobre otra cosa o 
persona.  
Nota: Elaboración propia 
 
En la última fase de registro y observación de los datos fue necesario validar el etograma 
por lo cual se contactaron a dos investigadores familiarizados con el área de investigación en 
ciencias sociales y con la línea de Cerebro social ecología y convivencia, para que conocieran el 
instrumento y pudieran analizar uno de los videos del componente de interacción cara a cara y 
uno de interacción virtual y lo puntuaran, para este ejercicio fue necesario nombrar cada uno de 
los vídeos y posteriormente escoger uno de cada situación. El objetivo de este proceso era 
contrastar la información y darle fiabilidad al instrumento con la observación de dos individuos; 
en el análisis de fiabilidad se tenían en cuenta cuantos acuerdos habían tenido los colaboradores 
y cuantos desacuerdos habían tenido, para este ejercicio solo se tomó en cuenta la variable 
frecuencia, no se tomaron otras medidas como duración o secuencia. El cálculo que se tomó para 
este análisis fue un índice de acuerdo entre observadores, en este caso, los observadores tuvieron 
un índice de acuerdo de 0,79 un nivel que puede ser aceptable para considerar el instrumento 
fiable.  
Procedimiento 
El desarrollo de todas las partes de la investigación incluyendo la aplicación de la batería 
del CEMCA y las dos situaciones experimentales con interacción cara a cara y virtual se dieron 
al interior de las instalaciones del LINCIPH Laboratorio interdisciplinar de ciencias y procesos 
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humanos de la Universidad Externado de Colombia, por dos razones principales: la primera es 
que el laboratorio dispone de los dispositivos necesarios para desarrollar las tareas y en segundo 
lugar por el acompañamiento y supervisión docente para el desarrollo de los experimentos y la 
batería de pruebas.  
El funcionamiento interno del laboratorio exige que se cumplan ciertos procesos por lo 
que fue necesario una descripción detallada de la situación para entender cómo se debía 
organizar el espacio y que elementos debían tener, así como también las necesidades respecto a 
disponibilidad de tiempo y espacio para la situación experimental, posterior a esto es importante 
resaltar los dos espacios en los que se desarrolló el estudio: la sala Mezzanine en donde se 
llevaron a cabo la prueba del CEMCA y la Cámara de Gesell, la cual disponía de un espacio para 
adecuar a las necesidades del experimento (mesas, sillas) y con cuatro cámaras desde diferentes 
ángulos para grabar video y sonido.  
Después de disponer los espacios con el equipo del laboratorio, se citaban a los 
participantes en grupos de a 5 personas en las instalaciones del laboratorio y se daba un 
agradecimiento por la participación y una explicación inicial sobre lo que iba a tratar el 
experimento, después de esto se seguía a la parte del consentimiento informado, el cual se 
explicaba y se entregaba para que los participantes tuvieran un espacio de leerlo, en este 
consentimiento se especificaban: los propósitos de la investigación, los procedimientos que se 
iban a seguir, la autorización sobre el material audiovisual que se iba a recopilar, la advertencia 
sobre que la participación era totalmente voluntaria y que si se deseaba retirar en cualquier 
momento, lo podría hacer. Finalmente, se anexó el contacto del investigador en caso de que 
hubiera alguna duda adicional, el formato del consentimiento informado está en el Anexo no. 4.  
Posterior a la lectura y firma de consentimiento informado se procedía a la aplicación del 
cuestionario CEMCA y después de que los 5 participantes concluyeran ese proceso se ingresaba 
a la cámara de Gesell en donde se daban las instrucciones y especificaciones del tiempo. Al 
finalizar se daba otro agradecimiento por la participación y la situación concluía. Para el 
escenario de interacción virtual se cumplía el mismo procedimiento exceptuando la aplicación 
del cuestionario CEMCA, y en este caso se programaban las citas con los actores que debían 
tener los perfiles abiertos y activos, con la foto de perfil correcta (dependiendo el sexo del 
participante). En el Anexo no.5 está consignado el consentimiento informado de la situación 
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experimental con interacción virtual y a continuación se expone una figura que sintetiza el 
proceso.  
 
Figura 3: Ruta metodológica de la investigación. Elaboración propia  
Materiales de aplicación 
- Consentimiento informado en donde se expliquen claramente los objetivos de la 
investigación. 
- Cuestionario exploratorio multidimensional de cooperación y agresión (CEMCA); 
Capitulo XIII Escala de cognición social: AECS abreviado 
- Cámara de Gesell (sala-laboratorio) equipada con una intranet y una estación de trabajo 
compuestas por un ordenador personal en el que se instalara una la aplicación chat-
internet, para la situación experimental (online) 
- Cámara de Gesell (sala-laboratorio) equipada con materiales esenciales para plasmar las 
ideas de la situación experimental (offline) y una estación de trabajo cómoda para los 
participantes. 
Análisis de resultados  
Para llevar a cabo de análisis de los resultados de esta investigación, fue necesario tener 
en cuenta la naturaleza de los instrumentos y sus posibilidades de análisis, en el caso de la prueba 
psicométrica se codificaron todos los datos en un orden numérico para que posteriormente por 
medio del manual interpretativo del cuestionario exploratorio multidimensional de cooperación y 
agresión CEMCA elaborado y validado por los docentes investigadores Martínez, Aponte & 
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Caicedo, (2009) fuera posible establecer aquellas categorías que permitieron clasificar a los 
sujetos en una escala tipo Likert expresados en Alta, Media y Baja cognición social, haciendo 
que fueran grupos equiparables, como se mencionó en apartados previos. Dicha interpretación 
fue guiada y acompañada por el personal capacitado perteneciente al Laboratorio Interdisciplinar 
de Ciencias y Procesos Humanos de la universidad Externado de Colombia. 
Para el instrumento que permitía registrar la observación no participante que es el 
etograma consignado en la Tabla 1, fue necesario tener acceso al programa Excel 2016 del 
paquete de Office 2016 ya que allí se elaboró una base de datos que consignaba los resultados de 
cada persona de la sub muestra en las dos situaciones, esta base de datos se registraba la 
información personal, la de la prueba CEMCA y la de las observaciones en los dos escenarios, en 
el siguiente gráfico se puede dar cuenta de cómo se consignaba la información.  
 
Figura 4: Bases de datos en el programa Excel. Elaboración propia.  
Como se puede evidenciar en el gráfico, toda la información se sintetizó de forma 
numérica por lo que el proceso de análisis de los datos se centró en un enfoque cuantitativo de 
los mismos; para analizar todos los datos se utilizó el programa SPSS Statistical Package for the 
Social Sciences, un software especializado para el manejo y análisis de información numérica, en 
este programa se realizan unas configuraciones iniciales sobre cada variable y después se 
proceden a analizar los datos, desde esta perspectiva lo que se busca es hacer distintos tipos de 
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correlación entre unas y otras variables que puedan ser de interés a la pregunta y el tema de la 
investigación y sean significativas estadísticamente.  
Consideraciones éticas  
En cuanto a las consideraciones éticas de este estudio se tomaron en cuenta dos 
perspectivas: la primera que tiene que ver con el ejercicio ético de investigación y la segunda que 
tiene que ver con el aspecto legal del mismo; respecto al primer punto desde el punto de vista 
ético y como investigador de ciencias sociales y humanas existe un encargo por encarnar ciertos 
valores como el respeto, la justicia y la responsabilidad, esto se ve reflejado en una actitud 
reflexiva en todos los momentos de la investigación, teniendo en cuenta que el tema y los 
planteamientos de la investigación estén justificados y sean de beneficio como conocimiento a la 
sociedad actual y también tomando total responsabilidad sobre todo lo que se haga y se diga en 
torno al trabajo de investigación basados en los principios básicos de no maleficencia y bienestar 
reconociendo los derechos de todos los implicados en la investigación. 
Es por lo anterior que se tomó en consideración lo que menciona Richaud (2008) en torno 
a los aspectos éticos en los que se debe incluir a todos los implicados de la investigación: 
participantes, docentes y demás colaboradores, esta autora señala que el investigador es 
responsable de aspectos como: a. las preocupaciones y expectativas frente al estudio, b. la 
comunicación de los objetivos y aspectos procedimentales de la investigación de una manera 
clara y comprensible, c. que en todos los aspectos del desarrollo del estudio se haga una reflexión 
sobre los riesgos y beneficios de la misma. En torno a estos principios éticos se realizaron dos 
acciones, la primera fue la elaboración del consentimiento informado, un documento en el cual 
se explica claramente: el objetivo de la investigación, los procedimientos, los beneficios y los 
riesgos y el tratamiento de los datos, este consentimiento informado también tenía toda la 
información del investigador en caso de que quisieran contactar por alguna duda o proceso 
adicional referente a la investigación y la segunda el tratamiento de la recolección de datos que 
fueron utilizados únicamente por el investigador a cargo y los tutores de la línea de 
investigación, por otro lado en el proceso de elaboración de los protocolos de la investigación fue 
necesario abrir un espacio de lectura y explicación de consentimiento, es decir, un espacio para 
que cada participante leyera y pudiera contactar al investigador en caso de cualquier duda sobre 
la investigación, en relación a lo anterior “el consentimiento voluntario es esencial, ya que los 
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sujetos deben tener la capacidad para decidir, que deben recibir la información necesaria y que 
deben comprenderla, y que deben ser capaces de ejercer su libertad de elegir sin coacción o 
engaño. Los elementos básicos del consentimiento informado pueden extraerse de este código: 
voluntario o consentido, declaración adecuada y competencia” (Richaud, 2008 p.9) En el Anexo 
4 se puede consultar el formato del consentimiento informado.  
En el presente estudio se tienen en cuenta de que los sujetos están sometidos a dos 
situaciones experimentales diferentes: una virtual y una cara a cara con otros participantes y en 
las dos situaciones se hace una recolección fílmica de las situaciones, a la cual existe un acceso 
restringido y posteriormente a la terminación de la investigación van a ser destruidos incluyendo: 
el material fílmico de todas las situaciones, los formatos de la prueba CEMCA y los chats que 
consignan las interacciones virtuales de los participantes, adicional a esto en todo el proceso de 
análisis de datos a todos los participantes se les realizó una codificación numérica para proteger 
sus identidades y sus datos personales. En una parte posterior de divulgación o publicación de la 
información todos los participantes de la investigación van a poder consultar el documento y 
expresar cualquier opinión y comentario sobre el mismo, otro de los puntos para resaltar entre los 
aspectos éticos de la investigación es que cada etapa de la investigación incluyendo la 
recolección y análisis de datos fue supervisada y acompañada por docentes y profesionales ya 
que la aplicación de pruebas y ejercicios de experimentación son temas delicados que requieren 
de la supervisión responsable entendiendo que estas prácticas hacen parte de procesos formativos 









CAPITULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
En este capítulo se busca sintetizar toda la información referente a los resultados y el 
análisis estadístico de la investigación, teniendo en cuenta para introducir este capítulo que la 
pregunta y el objetivo de investigación buscaba describir algunas de las expresiones de cognición 
social en escenarios virtuales y presenciales, adicionalmente, este capítulo busca mostrar algunos 
hallazgos en relación a variables como el sexo en la expresión de la cognición social. En este 
capítulo se encuentra también la discusión sobre los hallazgos a partir de los resultados y se 
discuten en torno a tres temas principales: la neurociencia social, la psicología y el entendimiento 
de los procesos ontogenéticos, filogenéticos y epigenéticos de la especie.  
Medición del pensamiento social y la cognición social CEMCA 
Recogiendo lo expuesto en el capítulo 2, en este apartado se van a presentar los resultados 
de la aplicación de la prueba CEMCA que buscaban medir dos grandes categorías: pensamiento 
social y cognición social, lo cual implicó realizar una codificación de los cuestionarios a variables 
numéricas para posteriormente ser agrupados en una base de datos en el programa Microsoft Excel 
y ser procesados en el programa IBM SPSS en el cual se  hicieron análisis de tipo  descriptivo, 
pruebas de normalidad como Shapiro –Wilk, grafico de tallo y hoja para las categorías de 
pensamiento social y cognición social en relación con la variable sexo, con el fin de evidenciar si 
habían diferencias relevantes entre grupos respecto al puntaje global en cada categoría.   
Antes de exponer los resultados globales de la prueba y en virtud de entender por qué la 
prueba contribuye a entender la expresión de cognición social de los participantes me remito a 
Fiske & Taylor (2017) al decir que el concepto de la cognición social reúne diversos procesos 
mentales que emergen en la interacción con el otro y que son necesarios en el desarrollo 
filogenético de la especie. Siguiendo la idea de este autor en la cognición social hay preguntas 
sobre el QUÉ siendo las representaciones mentales, el CÓMO en tanto se conocen los 
mecanismos y las formas en las que operan estos procesos y el POR QUÉ en tanto se intenta 
comprender cuales son, en ultimas, las consecuencias de estos mecanismos en términos de 
prejuicios, relaciones interpersonales y pautas interaccionales con el otro. Dicho esto, en las 
categorías de pensamiento social y actitud social se muestran distintas aproximaciones en estos 
mecanismos y funciones de la cognición social a través del cuestionario en donde se hacen 
afirmaciones en donde las personas puntuaron estar más o menos identificadas. 
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Arango, Borrás, Echandia & Jiménez (2001) mencionan que la prueba AECS (1998) tiene 
como propósito medir y entender aspectos en la categoría de cognición social como: la 
conformidad con las reglas y lo socialmente establecido como correcto, las tendencias a 
participar y a tener una actitud colaborativa hacia el otro, la sensibilidad por los sentimientos 
ajenos (simpatía), asertividad y la seguridad que se tiene sobre sí mismo al momento de la 
interacción y actitudes prosociales de liderazgo; en esta misma categoría también se puntúan 
tendencia en actitudes referentes a la agresividad y la hostilidad en la interacción con el otro, la 
dominancia en términos de autoritarismo frente a la comunicación y otras conductas como la 
apatía, la no importancia ante las cosas y situaciones que rodean así como también la ansiedad y 
la timidez que se entiende como el miedo, la inseguridad y la desconfianza para interactuar y 
para defender los derechos propios.  
En relación a la categoría de pensamiento social se consideran variables como: la 
reflexividad ante los impulsos, es decir, el nivel de autocontrol del sujeto ante los impulsos 
propios, la independencia del contexto en cuanto a la formación de opiniones y creencias distinto 
de los demás, la flexibilidad de pensamiento para buscar diferentes soluciones y entender otros 
puntos de vista, la percepción del sujeto frente al clima social como favorable o desfavorable, la 
comprensión sobre la autoridad así como también habilidades como la observación y análisis de 
información social relevante, el entendimiento de las consecuencias de las acciones, la búsqueda 
de soluciones y alternativas Arango, Borrás, Echandia, & Jiménez (2001). En lo anterior se 
puede dar cuenta que el instrumento pretende medir cuales son las estrategias y habilidades para 
que el sujeto se desenvuelva de manera efectiva en el entorno social y esto está estrechamente 
relacionado con el estudio de la cognición social ya que se entienden como habilidades y 
estrategias que tienen sentido solamente en la relación con el otro.  
Dicho esto, y en relación a los primeros resultados de la prueba se pueden evidenciar los 
resultados descriptivos globales de la categoría de pensamiento social discriminada por sexo más 
relevantes como: la media, la mediana, varianza, desviación estándar y rango, los cuales se 
muestran en la Tabla 2.  
Tabla 2    
Estadística descriptiva variable Sexo   
Pensamiento social  Estad. Hombres Estad. Mujeres 
Media 50,03 51,32 
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Mediana 51,00 52,00 
Varianza 67,232 78,152 
Desviación 8,200 8,840 
Mínimo 33 34 
Máximo 64 66 
Rango 31 32 
Nota: En esta tabla se expone medidas generales de Media, Mediana, Varianza, Desviación, Mínimo, Rango y 
Máximo discriminadas por sexo en la prueba CEMCA en la categoría de pensamiento social. Elaboración propia 
 
En este resultado se puede evidenciar que en la muestra en general, los participantes 
tuvieron una media de 50,03 en el caso de los hombres, que corresponde a un nivel MEDIO de 
pensamiento social, en el caso de las mujeres, la media fue de 51,32 lo cual indicia que de igual 
manera se mantuvieron en un rango MEDIO de esta categoría; en este caso, los resultados 
generales demuestran que no existe una diferencia entre hombres y mujeres y que se mantienen 
en un rango similar.  
En el caso de la categoría de cognición social la puntuación media de los hombres fue de 
un 106,06 y en el caso de las mujeres 107,89 puntajes muy similares que corresponden a un nivel 
medio en la categoría de cognición social, respecto de este resultado es relevante analizar por qué 
la gran mayoría de la población se ubicó en un nivel medio de ambas categorías observadas. En 
la figura número 3 y 4 se puede evidenciar que la gran mayoría se ubicó en un plano medio de la 
prueba en términos estadísticos.   
Tabla 3   
Estadística descriptiva variable Sexo   
Cognición social  Estad. Hombres Estad. Mujeres 
Media 106,06 107,89 
Mediana 108,00 106,50 
Varianza 132,729 153,358 
Desviación 11,521 12,384 
Mínimo 80 88 
Máximo 126 130 
Rango 46 42 
Nota: En esta tabla se expone medidas generales de Media, Mediana, Varianza, Desviación, Mínimo, Rango y 





Figura 5. Expresión de la categoría de pensamiento social en hombres y mujeres. Figura extraída 
de SPSS. 
 
Figura 6: Cognición social en hombres y mujeres (alto, medio,bajo). Figura extraída de SPSS.  
Respecto a estos datos, se realizó la prueba de Shapiro Wilk, que permitía identificar sí se 
podían hacer cálculos con pruebas paramétricas o no paramétricas, este cálculo permite saber si 
los datos se distribuyeron de manera normal o anormal. En este caso, como se puede evidenciar 
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en la siguiente tabla 4, los datos en general se portaron de forma normal, ya que todos los valores 
fueron mayores a 0,05 y por lo tanto se utilizó estadística paramétrica para analizarlos.  
Tabla 4  
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
Categorías Sig 
Pensamiento social Hombres 0,284 
Pensamiento social Mujeres 0,414 
Cognición social Hombres 0,227 
Cognición social Mujeres 0,389 
Nota: Esta tabla muestra los coeficientes de la prueba Shpiro Wilk, se buscaba para normalidad que fuera mayor a 
0,05. Elaboración propia 
A partir de los cálculos de normalidad se realizó la prueba de comparación de medias (t 
de student) para muestras independientes y se encontró que no hay una diferencia de medias que 
sea significativa entre los grupos y estas categorías, de alguna manera este era un resultado que 
se esperaba ya que las medias de todos los grupos tanto hombres como mujeres fueron muy 
similares.  
Tabla 5  
Prueba de comparación de medias. T de student  
Categorías Sig. (Bilateral) 
Categoría pensamiento social 0,563 
Categoría cognición social 0,559 
Nota: Esta tabla muestra la significancia bilateral de comparación de medias entre los grupos. Elaboración propia 
Los análisis de los resultados del primer instrumento pueden tener diferentes 
interpretaciones, se evidencia que no hay diferencias significativas en términos estadísticos, sin 
embargo, se debe tener en cuenta que la muestra no es lo bastante amplia como para afirmar que 
no hay tales diferencias. A pesar de esto si se puede notar que en ambas categorías: cognición 
social y pensamiento social las mujeres tienen puntajes ligeramente más altos que los hombres 
por lo que este resultado dio pie a seguir ahondando en la comparación de escenarios virtuales y 
presenciales en relación a la variable sexo.  
Resultados CEMCA e interacciones cara a cara y virtuales: los primeros hallazgos 
Los resultados de la prueba en general y del análisis conductual de los 60 participantes 
fueron de gran utilidad para saber cuáles eran las posibles rutas de análisis relevantes sobre el 
tema de investigación, lo anterior sin perder de vista que este pretende ser un trabajo descriptivo, 
en el que la emergencia de los resultados son la riqueza en sí del estudio. Por otro lado, en el 
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tema que respecta a la puntuación de conductas es relevante aclarar que para términos 
estadísticos todas las categorías poseían el mismo valor en cada sub categoría. Los resultados 
presentados en este apartado corresponden a la sub-muestra de 30 participantes que realizaron la 
totalidad de la situación experimental virtual y presencial junto con el cuestionario exploratorio 
CEMCA. 
En el proceso de la puntuación de las categorías estas se medían por la frecuencia de 
aparición de la misma, es decir, cuantas veces la conducta aparecía en el rango de observación 
propuesto y posterior a esto se utilizó la función de suma para saber el total de conductas por 
sujetos en dos grades categorías: comunicación y tensión/distensión, más adelante ahondaré en lo 
que significan estas categorías y cómo pueden ser integradas a la discusión sobre la expresión de 
la cognición social.  
La intención con los análisis aquí presentados es comparar las mediciones que los sujetos 
tuvieron en las seis categorías, dos correspondientes al CEMCA y cuatro correspondientes al 
análisis de frecuencias de las situaciones con interacción presencial y virtual; en los primeros 
análisis de la investigación fue posible aclarar el factor de dimorfismo sexual hombre/mujer en 
relación al comportamiento en todas las categorías de evaluación por lo que este factor también 
se tuvo en cuenta para la descripción de resultados y para los análisis de los mismos.  
Tabla 6 



















Media 50,043 106,80 135,400 39,200 60,600 34,100 
Mediana 49,00 106,00 137,000 35,000 57,500 32,000 
Varianza 69,77 142,441 2404,317 413,200 452,041 164,438 
Desviación 8,353 11,935 49,03384 20,32732 21,26126 12,82334 
Mínimo 33 80 49 18 29 16 
Máximo 66 126 219 119 112 66 
Nota: En esta tabla se expone medidas generales de Media, Mediana, Varianza, Desviación, Mínimo, Rango y Máximo 
discriminadas por los resultados de la prueba escrita y el análisis conductual. Elaboración propia 
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El primer resultado que surge en relación con reportes generales de los comportamientos 
en las pruebas de los 30 participantes es que en la prueba CEMCA estuvieron nuevamente todos 
los participantes en un rango medio en las categorías de pensamiento social y cognición social. 
Esta tendencia al rango medio más que otros niveles como el ato o el bajo puede deberse a 
diversos factores relacionados con la prueba que de alguna manera comprueban que las personas 
no se identifican en extremos (muy identificadas o muy poco identificadas) con las afirmaciones 
que se hacen en la prueba, sino que más bien se mantienen en un rango medio.  
Se hace necesario remitirnos a la construcción de la prueba CEMCA y AECS para 
entender qué significa el puntaje global en la escala media teniendo en cuenta que esta prueba 
pretendía medir actitudes y estrategias sociales, respecto a esto no se pueden hacer 
interpretaciones extremas porque no existieron puntuaciones que estuvieran en un umbral alto o 
bajo, más bien se puede entender que en la muestra seleccionada para este estudio  en el caso de 
la categoría cognición social se expresó en un punto medio-alto, es decir, la emergencia de las 
actitudes y estrategias sociales se caracteriza en la muestra por una identificación hacia la 
prosocialidad, la flexibilidad de pensamiento, la conformidad con las reglas y lo socialmente 
correcto, con actitudes de liderazgo y por el contrario se muestra poca identificación con la 
hostilidad, el autoritarismo, la apatía y la inseguridad y desconfianza en el momento de la 
interacción.  
En el caso de la categoría de pensamiento social existe una tendencia de los puntajes 
globales hacia un nivel medio únicamente, lo cual se puede interpretar de tal manera que 
percibir, evaluar, analizar y actuar en diversas situaciones se evidencia en la muestra de manera 
favorable así como también en otras ocasiones de manera desfavorable, es decir, se puede 
afirmar que los sujetos poseen estrategias y habilidades cognitivas que le permiten evaluar el 
ambiente, pensar en soluciones alternativas y obedecer pero al mismo tiempo ser crítico con la 
autoridad y tener cierto grado de autocontrol. Sin embargo, los sujetos no siempre evalúan las 
situaciones sociales de manera favorable, ni buscan estrategias o soluciones alternativas.  
En relación con lo anterior es pertinente dar lugar a la teoría social cognitiva de Bandura. 
(1999) ya que, según esta perspectiva, la cognición social y el pensamiento social se entiende en 
términos de la agencialidad del sujeto, es decir, Bandura (1999) sigue un modelo de “agencia 
emergente interactiva” en el que reconoce que las personas no son entidades completamente 
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autónomas ni completamente dependientes del contexto, sino que más bien emergen a partir de 
factores individuales de manera cognitiva, afectiva y biológica en un ambiente de causalidad 
recíproca. Desde los planteamientos de este autor existen tres diferentes formas de ambiente y 
formas de agencialidad personal: el primero es el ambiente impuesto, el segundo el ambiente 
escogido y el tercero, el ambiente construido, lo anterior constituye un entendimiento acerca de 
cómo los individuos están en un constante continuo en el que se desarrollan competencias y 
habilidades y al mismo tiempo regulan su actuar. Desde este punto de vista, el desarrollo del 
pensamiento social y de la cognición social están relacionados con la manera en la que las 
personas han percibido e interiorizado el ambiente, así como también las regulaciones en la 
acción del mismo, y de esta manera se construyen unos patrones de comportamiento y de 
actuación que se pueden ver reflejados con las acciones de prosocialidad, empatía, compasión, 
entendimiento con el otro o por el contrario formas de apatía y hostilidad con los otros.  
Con respecto a esta discusión Forero & Lozano (2011) afirman en el mismo sentido que 
Bandura (1999) que “el desarrollo de competencias sociales permite, a su vez, la formación de 
conductas congruentes valoradas por la sociedad. Estos comportamientos hábiles favorecen la 
adaptación, la percepción de auto-eficacia, la aceptación de los otros y los refuerzos agradables, 
es decir, el bienestar. De acuerdo con el modelo biopsicosocial vigente se puede afirmar incluso 
que la competencia social es un indicador social de salud mental y de calidad de vida” (p.91); 
centrándonos un poco más en las discusiones sobre el cerebro social, la ecología y la convivencia 
estas habilidades son desarrolladas gracias a que son herramientas importantes que regulan el 
comportamiento propio y de los demás en el marco de la adaptación, la supervivencia y el 
bienestar de la especie.  
 En relación a los resultados de las observaciones no-participantes y en virtud de plantear 
la discusión sobre la expresión de la cognición social en las dos situaciones experimentales de 
tipo presencial y virtual es relevante explicar cómo se conciben las dos categorías conductuales: 
comunicación y tensión/distensión y por qué se consideran como una expresión de la cognición 
social; en el caso de la categoría de comunicación las posturas, movimientos y gestos están 
caracterizados por hacer parte esencial de la interacción social, por ejemplo, una de las conductas 
es el contacto visual que tiene una persona con otra persona o con un objeto, en el caso de la 
visión Cozolino (2006) señala que nuestra especie ha desarrollado el sentido de la visión como 
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una parte esencial de la adaptación y la supervivencia, según este autor, los seres humanos 
usamos información visual compleja como un puente para lo que él llama “sinapsis social”, esto 
quiere decir que los seres humanos estamos viendo y extrayendo “información de las caras y los 
gestos, del cuerpo, las posturas y los comportamientos con el fin de tener ideas sobre el peligro y 
la seguridad, la aceptación y el rechazo, el amor y el miedo; la cara de los otros es tal vez, la 
fuente de información más importante en nuestro mundo” (p.154).  
El comportamiento del rostro humano y del cuerpo en general constituye  una fuente de 
información para el otro que puede ser entendida en un contexto en específico, en este caso, en 
un ambiente experimental en donde se debe realizar una tarea conjunta con personas 
desconocidas. A partir de esto se establecen comportamientos como el hacer contacto visual, 
aproximarse, sonreír entre otros como parte de la cognición social, ya que se entienden como 
mecanismos de trasmisión y comprensión de información de tipo social que hacen posible la 
interacción y la acción conjunta.  
La segunda categoría conductual es la de tensión/distensión que se puede entender en el 
marco de la discusión de la superación de los dualismos mente/cuerpo y el cerebro social ya que 
llama la atención sobre el hecho de que el cuerpo y la experiencia corporal hace parte de un todo 
y no es separable ni limitable a órganos o partes del cuerpo “ En todas las actividades que el 
hombre realiza, (sean o no evidentes) existe un componente corporal, no siempre fácil de reducir 
al funcionamiento de un conjunto de músculos, huesos, fibras y glándulas que actúan de manera 
más o menos automática.” (Berruezo, 2000 p.43) debido a este planteamiento las conductas de 
tensión/distensión evidencian una actividad motora espontánea corporal importante para 
entender estados de ansiedad, angustia, felicidad, sorpresa y/u otros, aquí emerge el concepto de 
tono emocional que explica Berruezo (2000) como un estado atencional que mantiene el cuerpo 
para prepararse ante la acción, “En la función tónica se imprimen todas las cargas afectivo-
emocionales del individuo: estados de tensión, de ansiedad, de alegría, motivación, deseo, 
repulsión... El diálogo tónico, expresión y forma de lenguaje del cuerpo, representa un modo de 
sentir en la piel todo cuanto emerge de nuestra vivencia emotiva y relacional” (p.7); de esta 
manera la tensión y la distensión hacen parte de comportamientos espontáneos que aparecen en 
el mundo relacional con el otro y son importantes para entender cuál es el leguaje y la manera en 
la que comunicamos, especialmente desde este estudio que de alguna manera suprime las 
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expresiones verbales que tenemos entre nosotros, dando paso a otro tipo de expresiones que se 
posicionan desde una postura filogenética ya que son mecanismos que se han venido 
desarrollando y especializando en la especie.  
Ahora bien, respecto a los resultados del registro y análisis conductual, el segundo 
resultado a nivel global en las categorías de comunicación de tipo presencial y de tipo virtual 
fueron los siguientes: la media de respuesta en el caso de la interacción presencial fue de 135,400 
con un rango mínimo de 49 mientras que en la interacción virtual fue de 60,600 con un rango 
mínimo de 29 una diferencia bastante elevada en tanto se comparan los resultados de uno con el 
otro. En el caso de la segunda categoría de tensión/distensión no existe una diferencia tan 
marcada como en el caso anterior, sin embargo, los resultados evidencian que en la situación 
presencial hay una media de respuesta de conductas de tensión/distensión mayor 39,200 que en 
la interacción virtual 34,100.  
Las luces que dan estos resultados abren un panorama a dos cuestiones importantes con 
respecto a las categorías conductuales de comunicación y de tensión/distensión y la discusión 
que abre con respecto al tema de la cognición social. De alguna forma podría parecer desde el 
sentido común dar por sentado que existen diferencias en la manera en la que entendemos y nos 
comunicamos con el otro en escenarios cara a cara y escenarios virtuales, sin embargo, desde una 
perspectiva ecológica y recogiendo la definición de la cognición social encontramos que la 
expresión de estas conductas nos habla de alguna manera del carácter adaptativo y evolutivo de 
estos procesos, recogiendo el marco teórico de este estudio se entiende que la cognición social se 
remite a un conjunto de procesos que incluyen herramientas, mecanismos y habilidades para 
entender al otro y al sí mismo Zelaso (2011), en este sentido, uno de los hallazgos tiene que ver 
con que estas habilidades para entender al otro se ven disminuidas en espacios virtuales.  
Lo anteriormente dicho no quiere decir que en los espacios virtuales no se exprese la 
cognición social, pero se expresan distintos mecanismos de la misma, para explicar esto recojo la 
teoría de Montoya y Arango (2015), León (2013), Zelaso (2011) que mencionan que la cognición 
social desde la perspectiva de la neurociencia es un conjunto de procesos que se sintetizan en tres 
herramientas o habilidades específicas: la primera es la lectura y reconocimiento de gestos, la 
segunda es denominada simulación y empatía y la tercera la toma de decisiones y procesos como 
mentalización y teoría de la mente. En relación con el hallazgo que diferencia la expresión de la 
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categoría comunicación en escenarios virtuales y presenciales se puede analizar que el escenario 
presencial es más rico en información social, ya que allí según esta teoría se cumplen procesos 
como la lectura de rostros, la empatía y la teoría de la mente; en el caso virtual la percepción 
gestual no se hace presente y la información social no es tan rica como en el otro caso, por esta 
razón la categoría de la comunicación en este escenario no se presenta tan frecuentemente.  
Retomando las ideas de Cozolino (2006) aspectos como la lectura de un rostro resultan 
esenciales para la interacción social, esto se sustenta por el hecho de que, desde etapas muy 
tempranas de la vida en las relaciones entre madre e hijo una de las primeras conexiones se hace 
a través del contacto visual prolongado, es decir, según este autor el flujo de información que 
ocurre entre un padre y su hijo en etapas tempranas de la vida impulsan el crecimiento de 
estructuras neuronales que están presentes en el proceso de conexión afectiva y emocional con 
otros, de esta manera a partir de las experiencias tempranas de la vida, el niño desarrolla 
estructuras neuronales que están implicadas en la coordinación emocional y en el envío y 
recepción de señales sociales algo parecido a una sintonización en la interacción, por ejemplo, la 
dirección de la mirada y el contacto visual nos da información sobre los estados internos de otra 
persona, regula las interacciones, expresa confianza o amenaza y facilita igualmente la 
cooperación. Tomando en cuenta este análisis las conductas y las habilidades que se desarrollan 
deben concebirse a la luz de la cultura puesto que dependiendo diversos contextos una mirada o 
un rostro pueden expresar: autoridad, amistad, dominancia o estatus social entre otras cosas; en 
el presente estudio los participantes escogidos fueron participantes que tenían unas 
características similares, es decir, no existía ningún vínculo de autoridad, dominancia o amistad 
por lo que puede llevar a pensar que esto se vio reflejado en los patrones comportamentales de 
los que se dio cuenta.  
Lo anterior nos lleva a la reflexión presente en los referentes teóricos sobre el cerebro 
social partiendo de la idea de que la supervivencia de los seres humanos depende del otro gracias 
a su alto estado de vulnerabilidad, se entiende que los seres humanos desde edades muy 
tempranas necesitan desarrollar destrezas a la hora de comunicar sus deseos, intenciones, 
necesidades hacía el otro y a su vez en virtud de detectar la intencionalidad del otro en beneficio 
a suplir aquellas necesidades como la protección, atención, alimentación y refugio entre otros 
Cozolino (2006). En este mismo sentido, Cacioppo, T. Cacioppo, J. (2013) resaltan la 
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importancia de reconocer que el cerebro no es simplemente un órgano pasivo, aislado, 
procesador de información, sino que más bien, nuestro cerebro es una estructura moldeable, que 
se retroalimenta en el intercambio con el ambiente el cual exige una adaptación de modo que, en 
esta interacción, la biología y la cultura se relacionan y se desarrollan continuamente. 
En resumen, las habilidades de las que hablamos toman un papel esencial a la hora de 
movernos en el mundo, ya que los seres humanos hemos creado complejas organizaciones 
sociales que requieren de un entendimiento y habilidad profunda en aspecto que concierne al 
entender y mantener relaciones con los otros. Como se mencionaba anteriormente, la manera en 
la que percibimos nuestro entorno e interactuamos con él se ve afectada por las circunstancias o 
el ambiente emergente, no es lo mismo interactuar con una persona cara a cara que interactuar 
con una persona por medio de un computador, Cozolino (2006) menciona respecto a esto que el 
cerebro social encarnado en un cuerpo, se mueve experiencialmente por un proceso que 
denomina “sinapsis social” lo que acepta la relevancia de los vínculos con el otro como 
herramienta principal para desarrollar estas habilidades. Si se toma el ejemplo que se dio 
anteriormente sobre la percepción facial, Cozolino (2006) señala que la habilidad del ser humano 
para leer expresiones faciales está íntimamente relacionada con la unión social y supervivencia 
ya que de alguna manera es uno de los factores que pautan una interacción en tanto se detectan, 
leen, interpretan y se reaccionan ante estas expresiones faciales en cuestión de milisegundos, 
según este autor este proceso es una clara muestra de que el cerebro social está diseñado de 
alguna forma para leer y entender información social, y nuevas formas de interacción como la de 
tipo virtual empobrecen ciertas áreas de la cognición social pero enriquecen otras.  
Por otro lado, la siguiente tabla muestra los resultados del cálculo Shapiro Wilk, el cual 
se hace para entender si los datos tuvieron una distribución normal para tomar la decisión sobre 
si se realizaban los cálculos con estadística paramétrica o no paramétrica, el cálculo también se 
toma en cuenta por la longitud de los datos, la cual es inferior a 50. Se realizó el cálculo con cada 
una de las categorías de interés y posteriormente se analizaron las medidas que correspondían a 
un valor a 0,05, el cual indicaba que los datos se comportaban de manera normal.  
Tabla 7 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
Categorías Sig 
Cognición social CEMCA 0,592 
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Pensamiento social CEMCA 0,569 
Comunicación cara a cara 0,584 
Comunicación virtual 0,054 
Tensión/distención cara a cara 0,000 
Tensión/distención virtual 0,046 
Nota: Esta tabla muestra el coeficiente de normalidad en las categorías evaluadas. Elaboración propia 
 
Los resultados de estos cálculos en el caso del CEMCA y de la categoría conductual de 
comunicación dieron un resultado mayor a 0,05 lo que muestra que los datos si se distribuyeron 
normalmente, sin embargo, en el caso de la categoría de tensión/distención los datos no se 
comportaron de manera normal. Debido a estos resultados se emplearon cálculos de estadística 
no paramétrica, para estos análisis se hizo relevante discriminar los resultados por una variable: 
sexo. Las siguientes dos tablas 8 y 9 hacen parte de la descripción de los estadísticos descriptivos 
del comportamiento en cada una de las categorías, posterior a los cálculos estos estadísticos van 
a ser retomados. La primera tabla corresponde a los resultados de los hombres y la segunda tabla 
a las mujeres.  
Tabla 8 



















Media 48,60 104,53 118,533 38,400 51,0667 26,6667 
Mediana 49,00 105,00 113,000 32,000 51,000 28,000 
Varianza 65,971 157,552 1879,981 252,686 200,352 45,381 
Desviación 8,122 12,552 42,289 15,89609 14,15459 6,73654 
Mínimo 33 80 49 18 29 18 
Máximo 61 126 182 72 85 39 
Nota: En esta tabla se expone medidas generales de Media, Mediana, Varianza, Desviación, Mínimo, Rango y Máximo 
























Media 52,27 109,07 152,2667 40,000 70,133 41,5333 
Mediana 52,00 108,00 147,000 35,000 66,000 40,000 
Varianza 71,352 126,495 2496,781 601,857 541,257 176,838 
Desviación 8,447 11,247 49,96780 24,53278 23,26514 13,29805 
Mínimo 40 89 57 22 34 20 
Máximo 66 125 219 119 112 66 
Nota: En esta tabla se expone medidas generales de Media, Mediana, Varianza, Desviación, Mínimo, Rango y Máximo 
discriminadas por sexo en todas las categorías evaluadas en Mujeres. Elaboración propia 
En relación a estos estadísticos descriptivos también se realizaron pruebas de normalidad 
discriminando las variables de agrupación: hombre y mujer, en esta ocasión la mayoría de 
cálculos Shapiro Wilk fueron mayores a 0,05, pero permanecía un valor en la categoría de 
distención en la interacción presencial que daba 0.000, esto junto con los resultados anteriores 
fue el insumo para tomar la decisión de hacer el cálculo con estadística no paramétrica. A 
continuación, la tabla que evidencia el valor Shapiro Wilk discriminado por los grupos hombre y 
mujer.  
Tabla 10  
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
Categorías Sig 
Cognición social CEMCA – Hombre 0,832 
Cognición social CEMCA – Mujer 0,541 
Pensamiento social CEMCA - Hombre 0,639 
Pensamiento social CEMCA - Mujer 0,359 
Comunicación cara a cara - Hombre 0,412 
Comunicación cara a cara – Mujer 0,439 
Comunicación virtual – Hombre 0,677 
Comunicación virtual – Mujer 0,636 
Tensión/distención cara a cara - Hombre 0,129 
Tensión/distención cara a cara - Mujer 0,000 
Tensión/distención virtual – Hombre 0,327 
Tensión/distención virtual – Mujer 0,910 




Los cálculos que tuvieron lugar en esta investigación fueron insumo para comparar la 
actuación de los dos grupos: hombres y mujeres en todas las categorías de investigación, en la 
siguiente tabla 10 se muestran los resultados de la aplicación del cálculo t de student para 
muestras independientes, en donde la variable de agrupación fue el Sexo y las categorías los 
criterios del cálculo. Los resultados de esta prueba fueron que únicamente una de las diferencias 
fue estadísticamente significativa, la categoría de tensión/distensión en el escenario virtual, 
donde las mujeres tuvieron una media de manifestaciones de 41,5333 y los hombres de 26,6667, 
en adición a esto otras dos categorías, aunque no cumplieron con el criterio si se acercaron a la 
medida de significación estos fueron la comunicación en la parte presencial donde las mujeres 
presentan una media de 152,2667 y los hombres una media de 118,533 y la comunicación virtual 
en donde las mujeres puntuaron una media de 70,133 y los hombres una media de 51,0667. 
Tabla 11 
Prueba de comparación de medias t Student, muestras independientes  
Categorías de análisis en relación al 
SEXO 
Sig 
Pensamiento social CEMCA 0,236 
Cognición social CEMCA 0.306 
Comunicación cara a cara 0,058* 
Tensión/distención cara a cara 0,834 
Comunicación virtual 0,011* 
Tensión/distensión virtual  0,001* 
Nota: Elaboración propia 
 
Para completar los análisis sobre la diferencia de respuesta conductual entre sexo presento 
gráficas de caja y bigotes, que permiten visualizar de qué manera se diferenciaron estos grupos 
en la situación experimental. Cabe resaltar que en la prueba del CEMCA no tuvieron mayor 




Figura 7. Comportamiento de hombres y mujeres en la categoría conductual: Comunicación 
presencial Extraído de SPSS. 
 
Figura 8: Comportamiento de hombres y mujeres en la categoría conductual: Comunicación 




Figura 9: Comportamiento de hombres y mujeres en la categoría conductual: Tensión/distención 
presencial. Extraído de SPSS. 
 
Figura 10: Comportamiento de hombres y mujeres en la categoría conductual: Tensión/distención 
virtual. Extraído de SPSS. 
En relación con los anteriores resultados se puede resumir que, a pesar de que se 
encontraron diferencias significativas en una de las categorías estadísticamente hablando, hay 
ciertos indicios que indican un comportamiento diferencial en hombres y mujeres y los 
resultados de sus conductas en ambos escenarios: virtual y presencial. Esta variable de género 
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estaba considerada desde un inicio de la investigación como un dato interesante para aclarar la 
manera en la que se expresa la cognición social en distintos espacios. 
El hallazgo que se encuentra en esta investigación tiene que ver principalmente con una 
de las categorías: la tensión y distensión en hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes 
presentan mayor cantidad de conductas de distensión que los hombres, particularmente en el 
escenario virtual, en el escenario presencial ocurre algo particular y es que basándonos en la 
figura 7, las mujeres presentaron menor cantidad de conductas de tensión/distensión que los 
hombres, la diferencia no es tan marcada como en la figura 8 pero da indicios sobre dimorfismo 
sexual en la expresión de las conductas.  
Para integrar la discusión sobre el dimorfismo sexual en la expresión de conductas en 
escenarios presenciales y virtuales se debe aclarar que los resultados que aquí se presentan no 
son generalizables y se consideran un sinfín de variables como posibles explicaciones a la 
expresión diferencial de conductas bajo la agrupación del sexo, también se resalta que la 
cantidad de datos de la investigación con un número de muestra de 30 personas es un número 
que no es estadísticamente representativo para hacer afirmaciones más consistentes, sin embargo, 
sí evidencia ciertas formas en las que se expresa la cognición social y con qué variables de 
interés se puede analizar este concepto. Siguiendo con el análisis por otro lado, en lo que 
coresponde a la categoría de comunicación las mujeres superaron en los dos escenarios 
experimentales a los hombres, aunque la diferencia no es tan significativa. Las dos unidades de 
análisis son susceptibles a un entendimiento desde un contexto ecológico, es decir, en el caso de 
la expresión de la tensión y la distensión es se considera como una variable que mide las 
manifestaciones consientes o espontáneas de un sujeto en su actividad motora, como un reflejo a 
las situaciones que ocurren.  
Para ejemplificar se entiende que cuando estamos en entorno conocido Cozolino (2006) 
o: con amigos, en un lugar conocido, predecible etc. de alguna manera nuestro cuerpo emite 
señales o respuestas motoras que demuestran relajación, comodidad, sabemos probablemente con 
cierto grado de certeza que va a pasar en esa situación, sin embargo, en situaciones novedosas 
como la que propone el experimento en una sala con cámaras, con desconocidos, realizando una 
tarea que implica una interacción y entendimiento en ese proceso de “ponernos de acuerdo”, la 
situación puede resultar estresante, es un ambiente nuevo, desconocido, impredecible; autores 
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como Fiske & Taylor (2017) exponen que nuestro cuerpo emite señales en todos los momentos 
de la interacción lo que resulta en movimientos, expresiones y posturas de las que en muchas 
ocasiones las personas no son conscientes porque hace parte de su actividad motora autónoma.  
En resumen, los hallazgos acerca de las expresiones de la cognición social medidos por 
medio de las pruebas psicométricas y de la observación no participante fueron guiados hacia el 
dimorfismo sexual y hacía la diferenciación entre la expresión de la cognición entre el escenario 
presencial que en el virtual; más allá de estas diferencias se puede observar que los seres 
humanos tienen la capacidad de coordinar sus acciones, Freeberg, Gentry, Sieving & Lucas 
(2019) mencionan que la discusión acerca de la complejidad social que está relacionada con 
habilidades cognitivas superiores puede entenderse desde dos lados de la socialización: el 
primero, sus aspectos cohesivos y prosociales y la segunda, los aspectos cooperativos y 
competitivos, desde esta perspectiva de la cognición social como un grupo de habilidades, 
estrategias y actitudes cognitivas y emocionales hacia el otro, no solamente para funcionar de 
manera coordinada y cooperativa y prosocial sino también actuar de una manera competitiva 
cuando se requiera tomar ventaja sobre algo. 
Desde esta noción sobre la cognición social no solamente sirve a propósitos de 
prosocialidad o por ejemplo como se expresa en este estudio en donde la tarea involucraba un 
trabajo en conjunto para un bien común, quizá si la situación hubiera sido de competición otros 
aspectos de la cognición social hubieran salido a relucir puesto que autores como Freeberg, 
Gentry, Sieving & Lucas (2019) señalan que todos los aspectos de la cognición social dan lugar a 
resolver problemas en el dominio de lo social, en virtud de esto los individuos deben ser capaces 
de reunir el conocimiento social de manera efectiva y tener consciencia sobre las condiciones de 
otros en el grupo (p.280) , en este argumento se incluye entonces que el conocimiento de lo 
social facilita aspectos como el mantenimiento de jerarquías, autoridades, lazos sociales y 
organizaciones e instituciones sociales. Relacionando este tema con las nociones de Bandura 
(1999) la cognición social implica también una múltiple causalidad en donde mi comportamiento 
en una determinada situación puede tener consecuencias a múltiples niveles, gran parte de las 
habilidades están al servicio de predecir y calcular las consecuencias en las acciones ¿cómo lo 
que yo haga o diga va a afectar el comportamiento de los otros? Así que también se vuelve un 
interjuego de calcular y analizar con la información que tenemos sobre el ambiente para saber 
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cómo influenciar el comportamiento deseado en los otros, para esto es importante otro aspecto de 
la cognición social y es la memoria y el reconocimiento siendo entendido como el proceso en el 
que se recuerdan interacciones pasadas para generar estrategias para influir sobre el 
comportamiento de los otros.  
Como parte final de la discusión, la memoria social es la que permite desarrollar tareas en 
diversos ambientes, autores como Fiske & Taylor (2017) llaman la atención acerca de la manera 
en la que se categoriza al mundo, es decir, a través de la memoria social acerca de interacciones 
previas es posible asociar información para saber qué esperar o cómo actuar en ciertas 
situaciones, en las situaciones experimentales de trabajo en equipo había una familiaridad con la 
labor, tanto de manera presencial como de manera virtual puesto que los individuos tenían unas 
característica similares en términos de edad, sexo, ocupación; es por ello que seguramente 
tuvieron unas expectativas y unas ideas de la interacción tanto de manera presencial como de 
manera virtual en las que se usan diferentes herramientas para coordinar la acción con el otro ya 
sea en la interacción cara a cara o en la interacción virtual. 
Conclusiones: El cerebro social y la cognición social 
A modo de conclusión teniendo en cuenta que el objetivo que guiaba esta investigación 
era describir cómo se expresa la cognición social en el trabajo en equipo cuando es mediado 
virtualmente, en comparación con las interacciones sociales en el trabajo en equipo cuando es 
presencialmente se puede decir que se cumplió en tanto se hizo una descripción de dos aspectos 
de la cognición social, primero lo que compete al aspecto conductual no verbal y corporal y 
segundo, lo que se relaciona con el autoreporte de las habilidades y estrategias cognitivas y 
sociales que se midieron por medio de la prueba CEMCA. A partir de esta metodología de 
investigación fue posible establecer una diferenciación en la manera en la que se expresan 
distintas herramientas que comprenden la cognición social como: la percepción, la memoria, la 
teoría de la mente, la mentalización, la creatividad y las representaciones mentales en el dominio 
social en dos formas de interactuar con otros sujetos, una con una mediación virtual y la segunda 
sin ningún tipo de mediación.  
Entre los resultados de las descripciones de la expresión de la cognición social se deben 
resaltar dos hallazgos principales: el primero referido a la interacción presencial en tanto existe 
una riqueza en la información social ya que en la interacción empiezan a jugar elementos como 
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la lectura e interpretación corporal propia y del otro, Cozolino (2006) resalta el papel del rostro, 
de las expresiones faciales y corporales como comunicadoras de intenciones, estados internos y 
en últimas como proveedoras de información sensorial básica elementar para el juego de 
intersubjetividades en donde cada persona toma un lugar de coordinación con el otro, en especial 
cuando hay de por medio una tarea en el escenario experimental que requiere que exista esta 
interacción.  
En relación con la interacción virtual no se desvirtúan que estén presentes los elementos 
de la cognición social, más bien existe un modo diferente de comprender y acercarse al otro en el 
mundo virtual por medio de textos, imágenes, música etc, sin embargo, si existe una expresión 
corporal comunicativa conductual incluso cuando no existe otra persona cara a cara a la 
situación. La manera en la que se coordina la acción en un escenario virtual hace parte de otra 
manera de percibir y extraer información del dominio social que corresponde a signos y 
significados que solo podrían comprenderse dentro de ese ambiente virtual.  
Otro de los hallazgos tuvo que ver con el dimorfismo sexual que fue significativo 
únicamente en ciertas categorías en la observación no participante, sin embargo, en relación con 
la prueba del CEMCA se puede evidenciar que hay una ligera diferencia en puntajes en todas las 
categorías que son consistentes con la exhibición de comportamientos en los dos escenarios en 
donde las mujeres puntúan más alto en todas las categorías, la interpretación de este dato no 
solamente se agota en las diferencias biológicas, sociales, culturales sino que más bien se 
entiende en la medida en la que estas actitudes, estrategias y habilidades que sintetizan el 
concepto de cognición social son reforzadas y desarrolladas de manera diferente según aspectos 
contextuales; otro de los hallazgos es que en realidad, las diferencias en ninguna de las 
situaciones fueron significativas lo cual también se relaciona con que la población tenía 
características similares en sexo, edad, ocupación, creencias, perfiles sociodemográficos.  
En cuanto al valor y la contribución al campo de la psicología y de las ciencias sociales 
me remito a la metodología y todo el planteamiento de la investigación ya que existía un vacío 
en la literatura sobre las expresiones conductuales de la cognición social y también la diferencia 
de estas habilidades en escenarios virtuales y presenciales; a partir de este argumento se retoma 
la importancia de estudios observacionales gracias a que tienen la riqueza de recolectar y analizar 
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información en situaciones controladas o no controladas que pueden ser útiles para entender 
cómo se expresan diversas habilidades sociales.  
Finalmente, en pro a seguir contribuyendo con la discusión sobre las nuevas tecnologías 
de comunicación e información y como estas atraviesan nuestra psiquis, sociedades y cultura,  es 
importante realizar nuevos estudios de esta índole  con  muestras poblacionales  más amplias y 
ecológica, de modo que dicho fenómeno de investigación posea un cuerpo más robusto y una 
perspectiva más amplia, puesto que las nuevas  tecnologías de comunicación e información cada 
vez más están en constante actualización y presentes en   nuestra realidad, cotidianidad y 
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Anexo 2 Protocolo de situación cara a cara 
PRUEBA PSICOMÉTRICA (CLASIFICACIÓN Y EQUIPARACIÓN DE PARTICIPANTES) 
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Para la clasificación, selección de participantes y determinar cómo se expresa la cognición 
social en el trabajo en equipo mediado virtualmente, es necesario poder establecer y equiparar 
grupos que puedan ser susceptibles a ser comparables, ya que no se puede correr el riesgo  de que 
los participantes presenten predisposición ante la situación experimental; ya que, si se llevara a 
cabo un grupo control dentro de esta investigación habría un alto porcentaje de que los 
participantes presenten dicha predisposición. Por ende, se recomendó lograr a partir del 
Cuestionario exploratorio multidimensional de cooperación y agresión el cual será definido a 
continuación, clasificar los participantes en una escala de (Alta, Media y Baja cognición social), 
con el fin de generar grupos comparables que puedan participar en la situación experimental la 
cual se describirá más adelante.  
 
CUESTIONARIO EXPLORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE COOPERACIÓN Y AGRESIÓN 
(CEMCA) 
Para poder identificar la cognición social de los participantes se utilizará el (CEMCA) el 
cual según (Martínez, Aponte & Caicedo,2016) es ´´Una batería psicométrica de tipo tamizaje que 
registra datos sociodemográficos y de manera directa e indirecta explora aspectos de 
comportamiento cooperativo y agresivo, así como factores del desarrollo cognitivo y moral, del 
aprendizaje y del contexto sociocultural´´ (p.53). A partir de lo anterior, se obtuvo la aprobación 
de los investigadores (Martínez, Aponte & Caicedo,2016) los cuales validaron y generaron dicho 
cuestionario, para poder ser aplicado en esta investigación, con el fin de poder llevarse a cabo.  
Es importante resaltar que no se aplicara el cuestionario en toda su totalidad, sino 
únicamente el capítulo Vlll del cuestionario titulado: Escala de cognición social: AECS abreviado, 
la cual es: 
Una adaptación de la prueba actitudes y estrategias cognitivas sociales (AECS) (Morales, 
González & Garcia-Gallo, 2004). Se trata de una prueba que mide dos grandes categorías: 
actitudes sociales y pensamiento social. Se hizo la adaptación del lenguaje de los ítems a 
nuestro contexto. Más adelante, para abreviar la prueba se selecciona una serie de preguntas 
para cada una de las sub- escalas que integran la prueba AECS, teniendo en cuenta: análisis 
de ítems, fiabilidad, validez, influencia de variables, análisis factorial y de conglomerados 
realizados por los autores y otros investigadores (AECS,2004). Luego se hicieron pilotajes 
y ajustes para lograr una escala abreviada conservando los mínimos de la prueba original 
sin desvirtuar su esencia, (Martínez, Aponte & Caicedo,2016, p. 58) 
 
DISEÑO EXPERIMENTAL: 
De acuerdo con la pregunta de investigación, se realizará una réplica, del estudio 
experimental longitudinal presente en la investigación de las psicólogas Martínez et al. (2002) 
titulada (Efectos de la tecnología asistida por ordenador en el bienestar psicológico afectivo); 
partiendo de la idea de que dicha situación experimental ayudará al investigador a recolectar la 
información necesaria que este requiera para llevar a cabo la investigación.  
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Se describirá de manera clara y objetiva la teoría de juegos a la que los participantes se verán 
enfrentados a partir de la situación experimental ya existente; presente en la investigación1 de las 
psicólogas Martínez, Isabel Ma.; Cifre, Eva; Llorens, Susana; Salanova, Marisa.  
Apartar de lo anterior, el diseño experimental tendrá dos etapas, las cuales son: 
 
 ETAPA 1 (MEDIACIÓN PRESENCIAL O CARA A CARA)  
   
Aquellas personas que serán participes del experimento serán estudiantes (hombres 
y mujeres) de pregrado de cualquier universidad del país; es pertinente aclarar que su 
participación será voluntaria y sin ánimo de lucro.  
 
Luego de haber recolectado la población para la toma de datos de la primera etapa, 
el experimentador deberá conformar grupos de cinco personas del mismo sexo; es 
importante tener en cuenta que  en lo posible cada grupo de estudiantes se organice de 
manera aleatoria; ya que, según Martínez, I., & Cifre, E., & Llorens, S., & Salanova, M. 
(2002) ‘’De esta manera los grupos pueden considerarse emergentes o de nueva creación 
ya que es difícil que las personas del grupo hayan pertenecido con anterioridad a un mismo 
grupo o hayan realizado anteriormente actividades conjuntamente’’ (p.3).  
 
Posteriormente, el Investigador deberá indicara a los participantes que deberán leer 
con atención el consentimiento informado que se les entregará antes de proceder con el 
experimento, de manera que si algún participante tiene preguntas o no desea continuar, este 
está en todo su derecho de recibir respuestas a sus inquietudes o de retirarse si es él caso. 
Luego de haber diligenciado el consentimiento informado, el investigador deberá aplicar a 
cada uno de los participantes el (Cemca) de manera que este deberá estar pendiente a 
cualquier inquietud que presenten los participantes a la hora de resolverlo.  
 
Luego, en la segunda parte de la primera etapa del experimento, el investigador 
deberá llenar el mapa de ubicaciones de los participantes con el código asignado ubicado 
en la parte superior derecha del cuestionario, organizando y ubicando de manera correcta 
a todos los participantes dentro de la Cámara de Gesell; el investigador deberá comprobar 
que todos los ángulos de las cámaras estén ubicados de manera correcta. 
 
Finalmente, luego de que todos los participantes estén ubicados de manera correcta, 
el investigador leerá el guion que poseerá la información y condiciones necesarias para que 
los participantes desarrollen la tarea en equipo; en este caso ( un eslogan publicitario)  
dentro del tiempo estipulado y bajo la condición de grabación continua.  
Mapa de ubicación de los participantes por código situación experimental (Presencial)   
                                               
1 Martínez, I., & Cifre, E., & Llorens, S., & Salanova, M. (2002). Efectos de la tecnología asistida por 










(Cámara de Gesell del laboratorio de la Universidad Externado de Colombia) 
 
Guion situación experimental presencial o cara a cara  
 
Saludo: 
I: Muy buenas tardes, de ante mano muchas gracias por su participación, colaboración y asistencia. 
El día de hoy, la tarea que ustedes van a realizar consiste en: 
- Elaborar un eslogan, o ´´frase publicitaria´´ para promocionar la venta de viviendas en una 




I: Las reglas que deben seguir son las siguientes: 
- Tod@s l@s participantes deberán llegar a un consenso común dentro de un rango de 
tiempo máximo de (20 minutos). 
- Tod@s l@s participantes deben aportár ideas. 
- El eslogan, o ´´frase publicitaria´´ debe cumplir con las siguientes condiciones:  
 
1) Debe tener un verbo en imperativo. Por ejemplo:  
 
“Haz”, “Come”, “Vuela”, “Sueña”, “Sé”, etcétera. 
 
2) Debe tener un impacto emocional en el cliente  
 
3) Debe usar palabras concretas y evitar las abstracciones. Por ejemplo: 
No digamos “Sueños e ilusiones de belleza”. Mejor, mejor digamos: “Hacemos de tus ojos un 
ensueño”. Debe persuadir a la familia colombiana.  
4) Debe dar una impresión creíble y no exagerada.   
5) Debe ser capaz de generar un deseo o necesidad en el cliente que lo lea.  
 
I: Después de escuchar las reglas para realizar la tarea, ahora les voy a describir la vivienda que 
van a vender: 
 
La constructora COLPATRIA a edificado un conjunto residencial de 35 casas ubicadas en el barrio 
la Igualdad en la localidad de Kennedy. El sector es estrato 3, cuenta con un centro comercial, un 
parque de diversiones, más de 20 zonas verdes, 15 tiendas de barrio, 2 supermercados un gimnasio 
y luz natural en horas de la tarde. Adicionalmente el sector está ubicado entre la Avenida Boyacá, 
la Avenida carrera 68 y la Avenida de las Américas. 
 
El conjunto residencial se llama Villas del Castillo y cuenta con:   
- Un parqueadero de tipo independiente 
- Sede social 
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- Zona Infantil  
- Dos porterías con vigilancia  
- Gimnasio  
- Valor de administración: $97,000 pesos mensuales  
La casa cuenta con: 
- 69.00 m cuadrados  
- 4 habitaciones  
- 2 baños 
- Cocina con estufa y calentador a gas  
- Zona de lavandería 
- Pisos en cerámica y mármol  
- Vista a la calle (exterior)  
I: Les entrego cinco hojas de papel blancas tamaño carta y cinco esferos de tinta negra. Eso es 
todo, tiene 20 minutos para realizar la tarea. 
I: ¡Pueden empezar ya! 
 
 
Anexo 3 Protocolo de situación virtual 
 ETAPA 2 (MEDIACIÓN VIRTUAL O POR TECNOLOGIA ASISTIDA POR 
ORDENADO)  
 
Luego de haber realizado la tarea ordenada de manera presencial o cara a cara con 
los 60 participantes (Hombres y Mujeres), el investigador deberá sacar una sub muestra 
de un n de 40 participantes, dividida en 20 Hombres y 20 Mujeres para llevar a cabo la 
segunda etapa.  
 
Para preparar el escenario en donde se llevara a cabo la segunda etapa, el 
investigador deberá elaborar 5 perfiles de Facebook2 en donde este deberá recrear y 
alimentar cada perfil de la forma más exacta y natural posible3, otorgando un aire realista 
y confiable. Adicionalmente, deberá asignar a cada uno de los perfiles nombres de tipo 
                                               
2 Anexo 5 
3 Es importante tener en cuenta que, el investigador deberá tener cuidado a la hora de escoger y exponer 
fotografías; es recomendable utilizar fotografías de figuras públicas o celebridades.  
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neutros o unisex; ya que, a la hora de realizar la tarea entre hombres y mujeres, se mas fácil 
cambiar la foto de perfil dependiendo el caso. Luego de asignar los cuatro nombres a los 
perfiles, uno de ellos deberá llevar el nombre de Participante y este, será asignado al 
participante que se verá enfrentado a realizar la tarea de manera virtual.  
 
Cada perfil virtual diferente al perfil (Participante), estará manejado por dos actores 
debidamente entrenados, los cuales tendrán como tarea específica apoyara al participante 
en dado caso que este requiera de su ayuda, a la hora de completar la tarea; para ello, en el 
menú principal del perfil del participante se encontrarán agregadas únicamente ‘’4 
personas’’ o perfiles manejados por dichos actores. Es importante mencionar que aquellos 
actores serán los mismos para cada participante que realice la tarea de manera virtual ya 
sea hombre o mujer.   
 
Este escenario estará recreado de manera física dentro de la Cámara de Gesell del 
Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos – LINCIPH con todos los 
materiales necesarios. 
 
Posteriormente, luego de haber montado dicho escenario, el investigador podrá 
proceder a ejecutar la situación experimental con mediación virtual. En este sentido, el 
investigador deberá mostrar al Participante el guion que contendrá las especificaciones e 
instrucciones que este debe llevar al pie de la letra sin falta alguna.  
 


























(Perfil falso – Actor 4) 
















I: Muy buenas tardes, de ante mano muchas gracias por su participación, colaboración y asistencia. 
El día de hoy, la tarea que usted va realizar consiste en: 
- Elaborar un eslogan, o ´´frase publicitaria´´ para promocionar un concierto de beneficencia 
para los niños de la Guajira, patrocinado por la Emisora RADIO ACTIVA.  
 
I: Las reglas que debe seguir son las siguientes: 
- Deberán llegar a un consenso común dentro de un rango de tiempo máximo de (20 
minutos). 
- Deberá desarrollar la tarea junto con las otras personas agregadas a su perfil 
- No podrá utilizar el buscador de google. 
- El eslogan, o ´´frase publicitaria´´ debe cumplir con las siguientes condiciones:  
 
6) Debe tener un verbo en imperativo. Por ejemplo:  
 
“Haz”, “Come”, “Vuela”, “Sueña”, “Sé”, etcétera. 
 
7) Debe tener un impacto emocional en el cliente  
 
8) Debe usar palabras concretas. 
.  
9) Debe dar una impresión creíble y no exagerada.   
10) Debe ser capaz de persuadir a adolescentes y adultos.  
 
I: Después de escuchar las reglas para realizar la tarea, ahora le describiré el concierto que usted 
va a promocionar. la vivienda que van a vender: 
 
La emisora RADIO ACTIVA (97.9) desea promocionar un concierto de beneficencia para ayudar 
a los niños de la Guajira por medio de un concierto, el cual se llevará a cabo el 08 de julio en el 
campo de Golf Briceño, kilómetro 18 (Vía Tunja). El evento contara con la participación de 3 
bandas de Rock extranjeras y 5 bandas locales, adicionalmente contara con el patrocinio de Wiski 
Jack Daniels, Hamburguesas el Corral, Motos Royal Enfild y Botas Dr Martens. 
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EL evento se llama La republica del Rock y cuenta con las siguientes bandas  
Bandas locales  
- The kitsch 
- Chite 
- Punto Rojo 
- Uber x 
- Los chinches  
Bandas internacionales  
- The black Keys 
- Foster the people 
- Artic Monkeys 
 
I: Eso es todo, tiene 20 minutos para realizar la tarea. 





Anexo 4 Consentimiento informado  
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
AREA DE SALUD, CONOCIMIENTO MÉDICO Y SOCIEDAD 
LINEA DE CEREBRO SOCIAL, ECOLOGÍA Y CONVIVENCIA 
EXPRESIÓN DE LA COGNICIÓN SOCIAL EN EL TRABAJO EN EQUIPO VIRTUAL. 
 
 
Consentimiento informado para participantes de la investigación:  
El siguiente es un consentimiento informado dirigido a los participantes de la investigación, el cual, 
tiene como propósito informar sobre el objetivo de la investigación, los procedimientos en los que va a 




Esta investigación está dirigida por el estudiante DANIEL RICARDO ROSERO MUÑOZ, 
perteneciente al programa de psicología y al área de Salud, conocimientos médicos y sociedad de la 
facultad de Ciencias Sociales y Humanas. El interés de la investigación surge con relación a responder la 
pregunta sobre la expresión de la cognición social en escenarios de trabajo mediados virtual y 
presencialmente, con el fin de determinar si existen diferencias significativas en la cognición social de los 
sujetos al desarrollar tareas en grupo de forma virtual.  
  
El objetivo de la investigación es describir cómo se expresa la cognición social en el trabajo en 
equipo cuando es mediado virtualmente, en comparación con las interacciones sociales en el trabajo en 
equipo cuando ocurren presencialmente. En relación con lo anterior la pregunta que guía este estudio es 
¿Cómo se expresa la cognición social en el trabajo en equipo cuando es mediado virtualmente en 
comparación con el trabajo en equipo presencial, en estudiantes entre 18 a 25 años de pregrado de la 
Universidad Externado de Colombia? 
 
El procedimiento que se realizará a continuación  tiene que ver con la aplicación de una prueba 
psicométrica conocida como CUESTIONARIO EXPLORATORIO MULTIDIMENSIONAL DE 
COOPERACIÓN Y AGRESIÓN (CEMCA) el cual  según (Aponte, Martínez & Caicedo,(2016) es ´´Una 
batería psicométrica de tipo tamizaje que registra datos sociodemográficos y de manera directa e indirecta, 
explora aspectos de comportamiento cooperativo y agresivo, así como factores del desarrollo cognitivo y 
moral, del aprendizaje y del contexto sociocultural´´ (p.53). En esta prueba, se le va a pedir que:  
lea con atención cada situación planteada y posteriormente marque la respuesta que usted considere 
adecuada. 
 
Posteriormente, de acuerdo con la pregunta de investigación, se realizará una réplica, del estudio 
experimental longitudinal presente en la investigación de las psicólogas Martínez et al. (2002) titulada 
(Efectos de la tecnología asistida por ordenador en el bienestar psicológico afectivo).  En donde usted 
deberá realizar una tarea en grupo, la cual se realizará en la cámara de Gesell, en donde según Klurfan 
(2010) la define como ‘’Una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. Está 
conformada por dos ambientes separados; en este caso por una pared de concreto, la cual cuenta con 
equipos de audio y video para la grabación de la situación experimental. ‘’   
 
Cabe resaltar que dicha situación estará siendo GRABADA y MONITOREADA por el 
investigador a cargo de este proyecto y por el personal encargado del laboratorio de investigación de la 
Universidad Externado de Colombia, EN DONDE AL FIRMAR ESTE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, USTED ACEPTARÁ LA CONDICÍON DE SER GRABADO EN PRO A LA 
INVESTIGACION. De lo contrario, si no está de acuerdo con esta condición, usted estará en todo su 




Riesgos: No existen riegos anticipados en este estudio, las preguntas le pueden resultar un poco 
incómodas o personales, en este caso, usted tiene derecho a no contestar si la pregunta lo incomoda.  
 
Beneficios: Esta investigación no tiene ningún beneficio monetario; por lo cual, solo puede 
contribuir a la comprensión del fenómeno. Es importante aclara que usted no va a recibir ninguna 
retribución económica por su participación, puesto que el ejercicio y colaboración son totalmente 
voluntarios. 
 
Sus datos se manejarán con estricta confidencialidad y serán manejados únicamente por el 
investigador encargado, tutores y colaboradores de esta; esta información se requiere únicamente con fines 
académicos. Usted tiene derecho a consultar los resultados de la investigación en el laboratorio 
interdisciplinar de ciencias y procesos humanos, una vez concluya la presentación de esta.  
 
Usted tiene derecho a retirarse en cualquier momento de la investigación sin que esto lo perjudique 
de alguna forma. Cualquier duda o inquietud puede preguntar al investigador encargado directamente, o a 
través del correo electrónico daniel.rosero01@est.uexternado.edu.co . 
 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación sea de uso 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 
consentimiento. He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para 
mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al estudiante Daniel 
Ricardo Rosero Muñoz al correo electrónico daniel.rosero01@est.uexternado.edu.co  
 
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada si lo deseo, y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  
 
 
Firma del Participante                  Firma de investigador             





Firmado a los ___ días del mes de ___________ del año ______ 
 
 
 
 
